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Nomenclatura utilitzada en la descripció dels productes: 
 
(D) CENTRES ESPECÍFICS DE PRESCRIPCIÓ: Articles la prescripció dels quals es realitzarà en centres específics de prescripció determinats pel 
Servei Català de la Salut. 
 
(F) DOBLE AMPUTACIÓ MEMBRE SUPERIOR: Articles la prescripció dels quals només es pot realitzar en cas d’amputació bilateral. 
 
(K) NIVELL D’ACTIVITAT: Articles la prescripció dels quals requereix especificar un nivell d’activitat determinat, seguint les instruccions indicades. 
 
ELABORACIÓ: Indica el tipus d’elaboració del producte: 
ADAP = Adaptació individualitzada a l'usuari/usuària (ADAP1: de complexitat baixa; ADAP2: de complexitat mitjana; ADAP3: de complexitat alta). 
BAS = Ajust bàsic a l'usuari/usuària. 
COMP= Component, accessori (COMP0: complexitat bàsica; COMP1: complexitat baixa; COMP2: complexitat mitjana; COMP3: complexitat alta). 
Reben la classificació d’ articles Adaptats. 
MED = Elaboració individualitzada (producte a mida). 
 
VIDA MITJANA: Temps mig  (expressat en mesos) de durada en condicions normals d’ús. 
 
IMF: Import màxim de finançament amb impostos. SP : Producte sense  IMF. En els productes a mida, serà el que indiqui el centre dispensador en la factura.  
APORTACIÓ CATSALUT: Aportació del CatSalut sobre el preu total dels articles. 
 
APORTACIÓ: Aportació de la persona usuària per a rebre l’article.  
 
VALIDACIÓ SANITÀRIA: Articles la prescripció dels quals precisa validació sanitària del metge/essa especialista prescriptor/a. 
 
PROTOCOL: Articles la prescripció dels quals haurà d’anar acompanyada del corresponent informe clínic que justifiqui la prescripció. 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 






Grup 06 18: Pròtesis de membre superior 
Exclusions: 
- Pròtesis mioelèctriques, llevat del cas d'amputació bilateral. 
- Elements per a protèsis per a l'ús esportiu. 
 












































































06 18 03 02 Pròtesi funcional per a la substitució dels dits índex, del mig, anular i menovell, total o parcial, 
adaptada per realitzar base d'oposició, placa amb laminat de reïna acrílica adaptada al palmell de 
la mà. D 
MED 24 159,61 159,61 0 NO NO 
06 18 03 04 Pròtesi funcional per a la substitució dels dits índex, del mig, anular i menovell, total o parcial, 
adaptada per realitzar base d'oposició, barra d'aliatge lleuger recoberta amb material antilliscant, 
adaptada al palmell de la mà. D 
MED 24 333,18 333,18 0 NO NO 
06 18 03 06 Pròtesi funcional de dit polze en oposició, realitzada amb reïna acrílica, adaptada a eminència 
tènar o palmell de la mà. D 
MED 24 356,27 356,27 0 NO NO 
06 18 03 08 Pròtesi funcional per a l'amputació total de dits amb un encaix de reïna acrílica per a palmell dit 
polze, índex i dit del mig articulats exocèntricament en oposició a nivell de metacarpians, 
articulació de canell mecànic i tirants flexors des de l'avantbraç amb recuperadors dinàmics 
d'extensió. D 
MED 24 632,06 632,06 0 NO NO 
  
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 
















































































06 18 06 02 Encaix infracondili de desarticulació de canell amb finestra d'obertura i tanca i terminal segons 
prescripció. D 
MED 24 841,03 841,03 0 SI NO 
06 18 06 04 Sistema d'accionament cinemàtic per a pròtesi de desarticulació de canell. D MED 24 98,17 98,17 0 SI NO 
06 18 06 06 Sistema de suspensió per a pròtesi infracondília de desarticulació de canell. D MED 24 70,11 70,11 0 SI NO 
 











































































06 18 15 05 Estructura exoesquelètica per a pròtesi d'amputació d'avantbraç. D ADAP 24 599,84 599,84 0 SI NO 
06 18 15 07 Estructura endoesquelètica per a pròtesi d'amputació d'avantbraç. D ADAP 24 555,22 555,22 0 SI NO 
06 18 09 02 Encaix infracondili, amb sistema de suspensió de braç, articulació canell i terminal, segons 
prescripció. D 
MED 24 650,00 650,00 0 NO NO 
06 18 09 10 Encaix infracondili amb sistema de suspensió de braç mitjançant barres articulades, articulació 
de canell i terminal, segons prescripció. D 
MED 24 1.236,80 1.236,80 0 NO NO 
06 18 09 12 Encaix infracondili amb articulació multiplicadora de colze i avantbraç protètic, articulació de 
canell i terminal segons prescripció. D 
MED 24 1.750,00 1.750,00 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 18 09 13 Encaix infracondili amb beina de suspensió de silicona i sistema d'ancoratge distal segons 
prescripció. D 
MED 24 1.550,00 1.550,00 0 NO NO 
06 18 09 04 Encaix supracondili amb articulació de canell i terminal, segons prescripció. D MED 24 1.214,28 1.214,28 0 NO NO 
06 18 09 07 Encaix supracondili amb doble encaix per a pronosupinació passiva, articulació de canell i 
terminal, segons prescripció. D 
MED 24 1.577,66 1.577,66 0 NO NO 
06 18 09 08 Encaix supracondili amb doble encaix per a pronosupinació elèctrica, articulació de canell i 
terminal, segons prescripció. D 
MED 24 1.352,30 1.352,30 0 NO NO 
06 18 09 16 Sistema de suspensió per a encaix infracondili d'amputació d'avantbraç. D MED 24 70,11 70,11 0 NO NO 
06 18 09 23 Sistema d'accionament cinemàtic per a pròtesi d'amputació d'avantbraç. D MED 24 126,21 126,21 0 NO NO 
06 18 09 20 Recanvi de corretjam de tracció cinemàtica per a pròtesi supracondília. MED 24 101,08 101,08 0 NO NO 
06 18 09 22 Recanvi de corretjam de suspensió i tracció cinemàtica per a pròtesi infracondília. MED 24 119,17 119,17 0 NO NO 
06 18 09 24 Pronosupinació cinemàtica. D ADAP 12 359,02 359,02 0 NO NO 
06 18 09 35 Unitat de gir elèctric. F - D ADAP 12 3.071,97 3.071,97 0 SI SI 
06 18 09 37 Processador de quatre canals i càpsula d'ajustament. F - D  ADAP 12 2.262,00 2.262,00 0 SI SI 
06 18 09 30 Elèctrode bicanal. F - D ADAP 12 1.263,60 1.263,60 0 SI SI 
06 18 09 34 Cable elèctrode bicanal. F - D ADAP 12 71,90 71,90 0 SI SI 
06 18 09 33 Cable per a unitat o processador de quatre canals. F - D ADAP 12 73,51 73,51 0 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 18 09 45 Microclau de tracció. F - D ADAP 12 486,20 486,20 0 SI SI 
06 18 09 47 Microclau de balança. F - D ADAP 12 501,14 501,14 0 SI SI 
06 18 09 49 Microclau de pressió. F - D ADAP 12 564,00 564,00 0 SI SI 
06 18 09 39 Bateria intercanviable d'alta capacitat. F - D  ADAP 12 664,47 664,47 0 SI SI 
06 18 09 53 Cable de bateria intercanviable d'alta capacitat. F - D  ADAP 12 79,46 79,46 0 SI SI 
06 18 09 55 Marc suport de bateria. F - D  ADAP 12 145,00 145,00 0 SI SI 
06 18 09 40 Carregador universal. F - D  ADAP 12 654,00 654,00 0 SI SI 
06 18 09 42 Mitja d'avantbraç. ADAP 12 54,19 54,19 0 NO NO 
 











































































06 18 15 04 Estructura d'avantbraç exoesquelètica per a pròtesi de desarticulació de colze. D ADAP 24 855,41 855,41 0 SI NO 
06 18 15 06 Estructura d'avantbraç endoesquelètica per a pròtesi de desarticulació de colze. D ADAP 24 785,30 785,30 0 SI NO 
06 18 12 02 Encaix per a desarticulació de colze, articulació de canell i terminal, segons prescripció. D MED 24 595,99 595,99 0 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 18 12 04 Sistema de suspensió per a pròtesi de desarticulació de colze. D MED 24 45,58 45,58 0 NO NO 
06 18 12 06 Sistema d'accionament cinemàtic de flexoextensió de colze protètic actiu, per a pròtesi de 
desarticulació de colze. D 
MED 24 182,31 182,31 0 NO NO 
 











































































06 18 15 08 Estructura exoesquelètica per a pròtesi d'amputació de braç. D ADAP 24 1.009,67 1.009,67 0 NO NO 
06 18 15 10 Estructura endoesquelètica per a pròtesi d'amputació de braç. D ADAP 24 925,53 925,53 0 NO NO 
06 18 15 02 Encaix humeral per a amputació de braç, articulacions de colze, canell i terminal, segons 
prescripció. D 
MED 24 518,25 518,25 0 SI NO 
06 18 15 03 Encaix humeral per a amputació de braç, amb ancoratge i suspensió de silicona. D MED 24 1.450,00 1.450,00 0 SI NO 
06 18 15 12 Sistema de suspensió per a pròtesi d'amputació de braç. D MED 24 37,80 37,80 0 SI NO 
06 18 15 14 Sistema d'accionament cinemàtic per a flexoextensió o obertura de terminal i blocatge de colze 
actiu per a pròtesi de braç. D 
MED 24 169,32 169,32 0 SI NO 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 
















































































06 18 18 04 Estructura exoesquelètica per a pròtesi de desarticulació d'espatlla. D ADAP 24 1.184,95 1.184,95 0 SI NO 
06 18 18 06 Estructura endoesquelètica per a pròtesi de desarticulació d'espatlla. D ADAP 24 1.065,76 1.065,76 0 SI NO 
06 18 18 02 Encaix per a desarticulació d'espatlla, articulacions d'espatlla, colze, canell i terminal, segons 
prescripció. D 
MED 24 662,59 662,59 0 SI NO 
06 18 18 08 Sistema de suspensió per a pròtesi de desarticulació d'espatlla. D MED 24 56,10 56,10 0 SI NO 
06 18 18 10 Sistema d'accionament cinemàtic per a flexoextensió de colze per a pròtesi de desarticulació 
d'espatlla. D 
MED 24 210,35 210,35 0 SI NO 
06 18 18 12 Sistema d'accionament cinemàtic per a flexoextensió o obertura de terminal i blocatge de colze 
actiu per a pròtesi de desarticulació d'espatlla. D 
MED 24 329,54 329,54 0 SI NO 
 











































































06 18 21 04 Estructura exoesquelètica per a pròtesi de desarticulació d'interescapulotoràcica. D ADAP 24 1.184,95 1.184,95 0 SI NO 
06 18 21 06 Estructura endoesquelètica per a pròtesi de desarticulació d'interescapulotoràcica. D ADAP 24 1.065,76 1.065,76 0 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 18 21 02 Encaix per a desarticulació interescapulotoràcica, articulacions d'espatlla, colze, canell i terminal, 
segons prescripció. D 
MED 24 666,10 666,10 0 SI NO 
06 18 21 08 Sistema de suspensió per a pròtesi de desarticulació d'interescapulotoràcica. D MED 24 56,10 56,10 0 SI NO 
06 18 21 10 Sistema d'accionament cinemàtic per a flexoextensió o obertura de terminal i blocatge de colze 
actiu per a pròtesi de desarticulació d'interescapulotoràcica. D 
MED 24 329,54 329,54 0 SI NO 
 











































































06 18 24 01 Mà d'obertura en ressort de dit polze. D ADAP 24 453,00 453,00 0 SI NO 
06 18 24 03 Manyopla infantil. D ADAP 24 275,42 275,42 0 SI NO 
06 18 24 02 Mà activa d'obertura bidigital. D ADAP 24 588,56 588,56 0 SI NO 
06 18 24 04 Mà activa d'obertura bidigital, mitjançant un accionament i blocatge d'obertura. D ADAP 24 1.142,00 1.142,00 0 SI NO 
06 18 24 09 Mà elèctrica infantil inclòs processador programable. F - D ADAP 24 9.107,87 9.107,87 0 SI SI 
06 18 24 11 Mà elèctrica amb sistema de control sensor d'adult inclòs processador programable. F - D  ADAP 24 12.176,00 12.176,00 0 SI SI 
06 18 24 13 Mà elèctrica de funció variable per a amputació transcarpiana. F - D  ADAP 24 7.786,00 7.786,00 0 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 18 24 10 Mà elèctrica de funció constant. F - D  ADAP 24 6.261,30 6.261,30 0 SI SI 
06 18 24 12 Mà elèctrica de funció variable. F - D  ADAP 24 7.672,58 7.672,58 0 SI SI 
 











































































06 18 27 02 Pinça ganxo mecànica amb tanca lateral estàndard de duralumini. D ADAP 24 590,07 590,07 0 SI NO 
06 18 27 04 Pinça ganxo mecànica amb la tanca lateral estàndard de duralumini amb bandes d'adherència. 
D 
ADAP 24 879,31 879,31 0 SI NO 
06 18 27 06 Pinça ganxo mecànica amb tanca lateral per a infant de duralumini. D ADAP 24 590,48 590,48 0 SI NO 
06 18 27 07 Pinça ganxo mecànica amb tanca lateral d'acer d'adult. D ADAP 24 936,19 936,19 0 SI NO 
06 18 27 08 Pinça ganxo mecànica amb tanca lateral d'acer amb sistema d'ancoratge a la seva base per a 
treball. D 
ADAP 24 2.217,43 2.217,43 0 SI NO 
06 18 27 10 Pinça ganxo mecànica amb tanca terminal. D  ADAP 24 732,60 732,60 0 SI SI 
06 18 27 13 Pinça elèctrica de funció constant. F - D  ADAP 24 7.874,87 7.874,87 0 SI SI 
06 18 27 15 Pinça elèctrica de funció variable. F - D  ADAP 24 9.633,18 9.633,18 0 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 
















































































06 18 30 03 Canell mecànic rodó amb rosca per a terminal, per a estructura exoesquelètica. D ADAP 24 144,45 144,45 0 SI NO 
06 18 30 23 Canell mecànic amb sistema de baioneta i fixació multiposicional per a estructura 
exoesquelètica. 
D 
ADAP 24 637,39 637,39 0 SI NO 
06 18 30 10 Canell mecànic amb sistema de baioneta i fixació en dotze posicions per a estructura 
exoesquelètica. D 
ADAP 24 557,26 557,26 0 SI NO 
06 18 30 16 Canell petit per a estructura endosquelètica. D ADAP 24 239,00 239,00 0 SI NO 
06 18 30 18 Canell per a pronosupinació dinàmica. D ADAP 24 664,35 664,35 0 SI NO 
06 18 30 20 Canell per a pronosupinació elèctrica. F - D  ADAP 24 527,69 527,69 0 SI SI 
 











































































06 18 33 18 Articulació de colze multiplicadora. D ADAP 24 381,27 381,27 0 SI NO 
06 18 33 20 Articulació de colze policèntrica. D ADAP 24 240,43 240,43 0 SI NO 
06 18 33 22 Articulació de colze amb bloqueig dentat. D ADAP 24 670,22 670,22 0 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 18 33 02 Colze passiu per a pròtesi de desarticulació de colze. D ADAP 24 710,23 710,23 0 SI NO 
06 18 33 04 Colze actiu per a pròtesi de desarticulació de colze. D ADAP 24 883,02 883,02 0 SI NO 
06 18 33 06 Colze de blocatge passiu per a estructura exoesquelètica. D ADAP 24 688,69 688,69 0 SI NO 
06 18 33 08 Colze de blocatge passiu per a estructura endoesquelètica. D ADAP 24 568,32 568,32 0 SI NO 
06 18 33 10 Colze actiu de blocatge en dotze posicions. D ADAP 24 1.693,48 1.693,48 0 SI NO 
06 18 33 17 Colze actiu de blocatge en múltiples posicions amb flexió assistida. D ADAP 24 5.269,53 5.269,53 0 SI NO 
06 18 33 19 Colze actiu de blocatge elèctric per a múltiples posicions i flexió assistida. D  ADAP 24 8.882,71 8.882,71 0 SI SI 
06 18 33 21 Colze elèctric. D  ADAP 24 9.976,83 9.976,83 0 SI SI 
 











































































06 18 36 02 Articulació d'espatlla passiva multiposicional. D ADAP 24 229,19 229,19 0 SI NO 
06 18 36 04 Articulació d'espatlla passiva de flexoextensió i abducció-adducció. D ADAP 24 329,54 329,54 0 SI NO 
06 18 36 06 Articulació d'espatlla passiva de flexoextensió. D ADAP 24 256,54 256,54 0 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 






Grup: 06 21 Pròtesis cosmètiques i no funcionals de membre superior 











































































06 21 00 02 Pròtesi cosmètica per a l'amputació de mà, confeccionada amb guant, farcida de goma escuma. 
H 
MED 24 686,73 686,73 0 SI NO 
06 21 00 04 Guant cosmètic de PVC. ADAP 12 198,83 198,83 0 NO NO 
06 21 00 05 Guant cosmètic de silicona. H ADAP 24 230,00 230,00 0 SI NO 
06 21 00 06 Mà cosmètica passiva d'infant. MED 24 258,87 258,87 0 NO NO 
06 21 00 08 Mà cosmètica passiva d'adult. MED 24 258,87 258,87 0 NO NO 
06 21 00 10 Substitució de funda cosmètica per a pròtesi endoesquelètica d'amputació de braç. H MED 24 139,39 139,39 0 SI NO 
06 21 00 12 Pròtesi per a desarticulació interescapulotoràcica cosmètica, amb encaix de monyó, sistema de 
suspensió i farciment de matèria tova folrada que reconstrueix la morfologia de l'espatlla. H 
MED 24 694,96 694,96 0 SI NO 
06 21 00 14 Substitució de funda cosmètica per a pròtesi endoesquelètica per a desarticulació d'espatlla. H MED 24 142,60 142,60 0 SI NO 
06 21 00 16 Substitució de funda cosmètica per a pròtesi endoesquelètica per a desarticulació 
interescapulotoràcica. H 
MED 24 142,60 142,60 0 SI NO 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 





Grup: 06 24 Pròtesis de membre inferior 
Instruccions per a la prescripció dels articles que requereixen especificar un nivell d'activitat (K): 
- Articles que no han d'anar acompanyats d'un protocol: En l'apartat observacions del document PAO s'ha d'especificar el nivell d'activitat del pacient. 
- Articles que han d'anar acompanyats d'un protocol: En l'informe clínic s'ha d'especificar el nivell d'activitat del pacient. 
 
Selecció del nivell d'activitat 
El professional mèdic prescriptor haurà d'establir inicialment un nivell d'activitat, el qual es podrà modificar posteriorment si la situació de la persona usuària es modifiqués, 
amb el corresponent informe mèdic. La prescripció del PAO corresponent sempre haurà d'anar acompanyada de l'esmentat informe. 
 
K0 (nivell O): El/la pacient no té habilitat ni potencial per deambular o traslladar-se amb seguretat, amb o sense ajudes, i una pròtesi no millora la qualitat de vida ni la 
mobilitat. 
 
K1 (nivell 1): Amputat/ada que camina per interior 
El/la pacient té habilitat o potencial per utilitzar una pròtesi per traslladar-se o deambular sobre superfícies planes en un ritme fix. És típic de qui es trasllada, amb o 
sense límits, a l'interior del domicili. 
L'objectiu terapèutic és restablir la capacitat de bipedestació i la possibilitat de marxa limitada en espais interiors. 
 
K2 (nivell 2): Amputat/ada que camina en exteriors amb limitacions 
El/la pacient té habilitat o potencial per traslladar-se amb capacitat per superar barreres de nivell baix del seu mitjà com escales, corbes o superfícies desiguals.És 
típic de qui es trasllada amb limitacions entre la comunitat. 
L'objectiu terapèutic és restablir la capacitat de bipedestació i la capacitat de marxa limitada en espais interiors i exteriors. 
 
K3 (nivell 3): Amputat/ada que camina en exteriors sense limitacions 
El/la pacient té habilitat o potencial per mobilitzar-se en un ritme variat. És típic de qui es mobilitza entre la comunitat i té l'habilitat per passar la majoria de barreres, 
incloent-hi el terreny irregular. Pot tenir activitats vacacionals, terapèutiques o d'exercicis que requereixen la utilització de pròtesi per altres activitats més enllà de 
només la locomoció.  
L'objectiu terapèutic és restablir la capacitat de bipedestació i la capacitat de marxa sense límit en espais interiors i exteriors. 
 
K4 (nivell 4): Amputat/ada que camina en exteriors sense limitacions 




Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 





VALORACIÓ DEL NIVELL D'ACTIVITAT (K) FIXAT INICIALMENT 
 























































CONDICIÓ MÈDICA *** 
Índex de Wallace modificat) 
BON ESTAT DE SALUT 
3 PUNTS 
MODERAT ESTAT SALUT 
2 PUNTS 
GREU ESTAT SALUT 
1 PUNT 
  
SITUACIÓ PRÈVIA **** 










4 a 6 PUNTS 
7 a 12 PUNTS 
13 a 19 PUNTS 
20 a 25 PUNTS 
> 25 PUNTS 








Índex massa corporal (IMC)*: pes (kg) / talla (m2) 
pes inferior al normal: < 18,5 
normopès: 18,5 - 25,9 
sobrepès: 25 - 29,9 
obesitat: 30 - 50 
Test deteriorament cognitiu PFEIFFER** 
normal: 0 - 2 errors 
deteriorament cognitiu lleu: 3 - 4 errors 
deteriorament cognitiu moderat: 5 - 7 errors 
deteriorament cognitiu important: 8 - 10 errors 
 
Índex de Wallace modificat *** (Wallace RGH, A simple grading system to guide the prognosis after hip fracture in the elderly. Br Med J 1986:293:665) 
 
Condició mèdica *** 
Bon estat general de salut (no té cap malaltia greu): 3 
Estat general de salut moderat (té o ha patit una malaltia greu): 2 
Mal estat general de salut (té o ha tingut diverses malalties greus): 1 
comorbiditat = 0 
comorbiditat = 1 – 2 
comorbiditat ≥ 3 
Situació prèvia **** 
Pacients independents: 3 
Pacients que viuen sols, o bé necessiten ajuda parcial: 2 





Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 





VALORACIÓ DEL NIVELL D'ACTIVITAT (K) PER MODIFICAR EL FIXAT INICIALMENT 
 



































































CONDICIÓ MÈDICA *** 
Índex de Wallace modificat) 
BON ESTAT DE SALUT 
3 PUNTS 
MODERAT ESTAT SALUT 
2 PUNTS 
GREU ESTAT SALUT 
1 PUNT 
  
SITUACIÓ PRÈVIA **** 










3 a 5 PUNTS 
6 a 15 PUNTS 
16 a 25 PUNTS 
26 a 30 PUNTS 
> 30 PUNTS 







(ÍNDEX FUNCIONALITAT EVAMICS)****      
ÚS PRÒTESIS 
Nre. HORES/DIA 
< 2 HORES 
0 PUNTS 
> 2 HORES > 4 HORES > 6 HORES > 10 HORES 










LA PERSONA USUÀRIA CAMINA NO 
0 PUNTS 
NOMÉS A CASA 
2 PUNTS 
CARRER < 200M 
4 PUNTS 
CARRER < 500M 
7 PUNTS 
CARRER > 500M 
10 PUNTS 
LA PERSONA USUÀRIA PUJA ESCALES NO 
0 PUNTS 
< 5 GRAONS 
2 PUNTS 
5 A 15 GRAONS 
4 PUNTS 
15 A 40 GRAONS 
7 PUNTS 
> 40 GRAONS 
10 PUNTS 











(ÍNDEX FUNCIONALITAT EVAMICS)****  
RESULTATS AVD FUNCIONALITAT 
< 25 PUNTS  
25 a 35 PUNTS 





Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 





(ÍNDEX FUNCIONALITAT EVAMICS)****  
RESULTATS AVD FUNCIONALITAT 
< 25 PUNTS  
25 a 35 PUNTS 





- Elements per a pròtesis per a l'ús esportiu. 
- Estructures i articulacions elaborades en titani i/o fibra de carboni i/o amb control per microprocessador. 
- Peus de gran emmagatzematge d'energia i similars. 
 











































































06 24 03 02 Pròtesi per a l'amputació parcial o total de dits. Pròtesi que substitueix el segment amputat. 
Ortesi de compensació contralateral. D 
MED 24 182,63 182,63 0 NO NO 
06 24 03 04 Pròtesi per a l'amputació transmetatarsiana. Pròtesi que substitueix el segment amputat i 
reconstrucció de l'arc de les articulacions metatarsofalàngiques i longitudinal. Ortesi de 
compensació contralateral. D 
MED 24 195,00 195,00 0 NO NO 
06 24 03 06 Protèsi per a l'amputació tarsometatarsiana o de Lisfranc. Botina amb protesi de reconstrucció 
de l'arc intern i farciment de l'avantpeu. Ortesi de compensació contralateral. D 
MED 24 450,23 450,23 0 NO NO 
06 24 03 10 Pròtesi per a l'amputació de Chopart. Botina de material amb tanca i farciment anterior. D MED 24 563,43 563,43 0 NO NO 
06 24 03 12 Pròtesi per a l'amputació de Chopart o Lisfranc. Fèrula posterior dinàmica amb ortesi anterior 
sencera, amb solapes anteriors de tanca i farciment protètic de prolongació anterior de material 
elàstic. D 
MED 24 360,00 360,00 0 NO NO 
06 24 03 14 Pròtesi d'amputació de Chopart. Pròtesi d'hemivalva anterior, laminada amb recolzament PTB, 
tanca posterior de material rígid i avantpeu elàstic. D 
MED 24 890,03 890,03 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 24 03 18 Pròtesi per a amputació de Pirogoff laminada amb recolzament PTB, encaix interior d'escuma 
termoplàstica i avantpeu elàstic. D 
MED 24 1.014,38 1.014,38 0 NO NO 
06 24 03 20 Mitjó per amputació parcial de peu de silicona folrat de teixit per a amputació parcial de peu. D ADAP 24 83,25 83,25 0 NO NO 











































































06 24 06 02 Pròtesi per a amputació de SYME, laminada, amb recolzament PTB i finestra. Peu segons 
prescripció. D 
MED 24 1.111,69 1.111,69 0 NO NO 
06 24 06 04 Pròtesi per a amputació de SYME, laminada, amb recolzament PTB i encaix interior d'escuma 
termoplàstica amb reïna. Peu segons prescripció. D 
MED 24 1.260,00 1.260,00 0 NO NO 
 
AMPUTACIÓ TIBIAL 
Subgrup: 06 24 48 Pròtesi provisional tibial educativa de la marxa i modeladora del monyó per a mobilització precoç dels amputats de membre inferior. 












































































Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 24 48 12 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a adaptacions als 
canvis volumètrics del monyó. 
Estructura i peu segons prescripció (si cal, beina de suspensió de silicona), tots considerats 
com a materials aprofitables per a pròtesi definitiva. Muntatge sense funda cosmètica. D 
MED Única 783,36 783,36 0 SI NO 
 











































































06 24 09 01 Pròtesi tibial per millorar la funció estètica del pacient no apte per a deambular, composta d'una 
funda de material lleuger. D 
MED 24 577,37 577,37 0 NO NO 
06 24 09 07 Estructura exoesquelètica i alineament per a pròtesi tibial. D MED 24 746,21 746,21 0 NO NO 
06 24 09 09 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica, mitja estètica i alineament per a pròtesi tibial. 
D 
MED 24 798,72 798,72 0 NO NO 
06 24 09 22 Estructura exoesquelètica i alineament per a pròtesi tibial. Cuixal femoral, articulació mecànica 
del genoll i peu segons prescripció. D 
MED 24 775,68 775,68 0 NO NO 
06 24 09 24 Estructura endoesquelètica i alineament amb funda cosmètica per a pròtesi tibial. Cuixal 
femoral, articulació mecànica del genoll i peu segons prescripció. D 
MED 24 888,77 888,77 0 NO NO 
06 24 09 18 Cuixal femoral per a pròtesi tibial. D MED 24 285,39 285,39 0 NO NO 
06 24 09 20 Cuixal femoral amb recolzament isquiàtic per a pròtesi tibial. D MED 24 317,18 317,18 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 24 09 28 Suspensor de genoll elàstic, de neoprè, per a amputats tibials. D ADAP 24 53,80 53,80 0 NO NO 
06 24 09 36 Suspensor de silicona de menys de 3 mm, amb malla externa de teixit. D ADAP 12 126,00 126,00 0 NO NO 
06 24 09 23 Mitja tibial fina de teixit per a monyó. D ADAP 12 14,20 14,20 0 NO NO 
06 24 09 25 Mitja tibial gruixuda de teixit per a monyó. D ADAP 12 20,90 20,90 0 NO NO 
06 24 09 32 Mitja tibial de silicona per a monyó. D ADAP 12 99,79 99,79 0 NO NO 
06 24 09 29 Mitja tibial amb forat distal per a beina de suspensió de silicona per a monyó. D ADAP 12 19,90 19,90 0 NO NO 
06 24 09 34 Funda cosmètica endoesquelètica, per a pròtesi tibial.* D MED 18 162,96 162,96 0 SI NO 
06 24 09 30 Mitja estètica per a pròtesi tibial. ADAP 12 18,00 18,00 0 NO NO 
06 24 09 35 Sistema d'ancoratge de pin estriat per a beina de suspensió en silicona amb adaptador 
incorporat. D 
ADAP 12 325,00 325,00 0 NO NO 
06 24 09 37 Sistema d'ancoratge de pin de cordó per a beina de suspensió en silicona amb adaptador 
incorporat. D 
ADAP 24 180,00 180,00 0 NO NO 
06 24 09 38 Sistema d'ancoratge de pin llis per a beina de suspensió en silicona amb adaptador incorporat. 
D 
ADAP 24 325,00 325,00 0 NO NO 
06 24 09 39 Canvi de vàlvula distal d'expulsió automàtica per a encaix de protesi tibial. D ADAP 24 95,00 95,00 0 NO NO 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 
















































































06 24 39 02 Encaix d'amputació tibial per a pròtesi PTB amb beina interior de material microesponjós i, 
adaptador modular d'encaix incorporat. D 
MED 12 832,10 832,10 0 NO NO 
06 24 39 04 Encaix d'amputació tibial per a pròtesi KBM amb beina interior de material microesponjós i 
adaptador modular d'encaix incorporat. D 
MED 12 847,10 847,10 0 NO NO 
06 24 39 06 Encaix d'amputació tibial per a pròtesi PTS amb beina interior de material microesponjós i 
adaptador modular d'encaix incorporat. D 
MED 12 847,10 847,10 0 NO NO 
06 24 39 07 Encaix rígid laminat amb adaptador modular d'encaix incorporat i beina segons prescripció. D MED 12 903,72 903,72 0 NO NO 
06 24 39 09 Encaix rígid termoconformat al buit amb adaptador modular d'encaix incorporat i beina segons 
prescripció. D 
MED 12 859,86 859,86 0 NO NO 
06 24 39 11 Beina de suspensió en silicona sense sistema d'ancoratge, amb suspensor segons prescripció. 
D K1-K4 
ADAP 12 410,00 410,00 0 NO NO 
06 24 39 13 Beina de suspensió en silicona amb sistema d'ancoratge distal segons prescripció. D K1-K4 ADAP 12 410,00 410,00 0 NO NO 
06 24 39 15 Beina de suspensió de gel de poliuretà. D K1- K4 ADAP 12 550,00 550,00 0 NO NO 
06 24 39 17 Beina amb membrana de cambra hipobàrica amb vàlvula distal d'expulsió automàtica. D K3-K4 ADAP 12 650,00 650,00 0 SI NO 




Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 





DESARTICULACIÓ DE GENOLL 
Subgrup: 06 24 48 Pròtesi provisional desarticulació de genoll educativa de la marxa i modeladora del monyó per a mobilització precoç dels amputats de 











































































06 24 48 15 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a adaptacions als 
canvis volumètrics del monyó. 
Estructura, articulació de genoll i peu segons prescripció (si cal, beina de suspensió de 
silicona), tots considerats com a materials aprofitables per a pròtesi definitiva. Muntatge sense 
funda cosmètica. D 
MED Única 910,00 910,00 0 SI NO 
 











































































06 24 12 01 Pròtesi per a desarticulació de genoll per millorar la funció estètica del pacient no apta per a 
deambular, composta d'una funda de material lleuger. D 
MED 24 577,43 577,43 0 NO NO 
06 24 12 02 Estructura exoesquelètica i alineament per a desarticulació de genoll. D MED 24 926,86 926,86 0 NO NO 
06 24 12 04 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica desmuntable, mitja estètica i alineament per a 
desarticulació de genoll. D 
MED 24 967,07 967,07 0 NO NO 
06 24 12 06 Funda cosmètica endoesquelètica per a desarticulació de genoll.* D MED 18 297,68 297,68 0 SI NO 
06 24 12 07 Mitja estètica per a pròtesis de desarticulació de genoll. D ADAP 12 20,00 20,00 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 

















































































06 24 42 02 Encaix de pròtesi amb recolzament distal i encaix interior d'escuma termoplàstica, per a 
desarticulació de genoll. D 
MED 12 910,00 910,00 0 NO NO 
06 24 42 04 Encaix de pròtesi amb recolzament isquiàtic i obertura per a desarticulació de genoll. D MED 12 910,00 910,00 0 NO NO 
06 24 42 06 Encaix de pròtesi amb recolzament distal i doble encaix, a l'interior amb escuma termoplàstica, 
per a desarticulació de genoll. D 
MED 12 910,00 910,00 0 NO NO 
06 24 42 29 Beina de suspensió en silicona, sense sistema d'ancoratge, amb suspensor segons prescripció. 
D K1-K4 
ADAP 12 410,00 410,00 0 NO NO 
06 24 42 30 Beina de suspensió per succió de silicona amb membrana de cambra hipobàrica, sense 
suspensor de silicona, amb vàlvula distal d'expulsió automàtica. D K3-K4 
ADAP 12 750,00 750,00 0 SI NO 
06 24 42 96 Alineament per recanvi d'encaix rígid amb adaptador modular d'encaix incorporat, per a 
desarticulació de genoll. D 




Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 






Subgrup: 06 24 48 Pròtesi provisional femoral educativa de la marxa i modeladora del monyó per a mobilització precoç dels amputats de membre inferior. 











































































06 24 48 14 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a adaptacions als 
canvis volumètrics del monyó. 
Estructura, articulació de genoll i peu segons prescripció (si cal, beina de suspensió de 
silicona), tots considerats com a materials aprofitables per a pròtesi definitiva. Muntatge sense 
funda cosmètica. D 
MED Única 950,00 950,00 0 SI NO 
 











































































06 24 15 01 Pròtesi femoral per millorar la funció estètica del pacient no apta per a deambular, composta 
d'una funda de material lleuger. D 
MED 24 577,43 577,43 0 NO NO 
06 24 15 18 Estructura exoesquelètica i alineament per a pròtesi femoral. D MED 24 820,78 820,78 0 NO NO 
06 24 15 20 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica desmuntable, mitja estètica i alineament per a 
pròtesi femoral. D 
MED 24 1.048,66 1.048,66 0 NO NO 
06 24 15 04 Sistemes de suspensió cinturó silesià. D MED 12 95,66 95,66 0 NO NO 
06 24 15 06 Sistemes de suspensió cinturó pelvià amb corretja lateral. D MED 12 114,92 114,92 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 24 15 08 Sistemes de suspensió cinturó pelvià amb corretja lateral i politja medial. D MED 12 118,11 118,11 0 NO NO 
06 24 15 10 Sistemes de suspensió bandolera. D MED 12 59,84 59,84 0 NO NO 
06 24 15 12 Sistemes de suspensió arnès amb tirants. D MED 12 164,93 164,93 0 NO NO 
06 24 15 17 Sistemes de suspensió cinturó pelvià amb articulació de maluc i politja medial. D MED 12 161,75 161,75 0 NO NO 
06 24 15 16 Suspensor de maluc elàstic, de neoprè, per a amputats femorals. D ADAP 12 120,00 120,00 0 NO NO 
06 24 15 22 Mitja de cuixa fina, de teixit, per a monyó. D ADAP 12 33,67 33,67 0 NO NO 
06 24 15 24 Mitja de cuixa gruixuda, de teixit, per a monyó. D ADAP 12 25,00 25,00 0 NO NO 
06 24 15 25 Mitja de cuixa amb forat distal per a beina de suspensió de silicona per a monyó. D ADAP 12 25,98 25,98 0 NO NO 
06 24 15 28 Funda cosmètica endoesquelètica per a pròtesi femoral.* D MED 18 350,00 350,00 0 SI NO 
06 24 15 30 Mitja estètica per a pròtesi femoral. D ADAP 12 20,00 20,00 0 NO NO 
06 24 15 31 Sistema d'ancoratge de pin estriat per a beina de suspensió en silicona amb adaptador 
incorporat. 
D 
ADAP 24 325,00 325,00 0 NO NO 
06 24 15 32 Sistema d'ancoratge de pin de cordó per a beina de suspensió en silicona amb adaptador 
incorporat. D 
ADAP 24 180,00 180,00 0 NO NO 
06 24 15 33 Sistema d'ancoratge de pin llis per a beina de suspensió en silicona amb adaptador incorporat. 
D 
ADAP 24 325,00 325,00 0 NO NO 
06 24 15 02 Canvi de vàlvula de succió d'expulsió automàtica. D ADAP 24 110,00 110,00 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 

















































































06 24 42 08 Encaix rígid femoral quadrangular, de contacte total, laminat amb recolzament isquiàtic amb 
vàlvula de suspensió i adaptador modular d'encaix incorporat. D 
MED 12 910,00 910,00 0 NO NO 
06 24 42 14 Encaix rígid femoral quadrangular termoconformat al buit, amb recolzament isquiàtic amb 
vàlvula de suspensió i adaptador modular d'encaix incorporat. D 
MED 12 910,00 910,00 0 NO NO 
06 24 42 18 Encaix ISNY amb vàlvula de suspensió i adaptador modular d'encaix incorporat. D MED 12 1.200,00 1.200,00 0 NO NO 
06 24 42 19 Encaix femoral de contenció isquiàtica laminat (CAT-CAM) amb vàlvula de suspensió i 
adaptador modular d'encaix incorporat. D 
MED 12 1.478,42 1.478,42 0 NO NO 
06 24 42 21 Encaix femoral de contenció isquiàtica termoconformat (CAT-CAM) amb vàlvula de suspensió i 
adaptador modular d'encaix incorporat. D 
MED 12 1.423,16 1.423,16 0 NO NO 
06 24 42 12 Encaix rígid femoral quadrangular de polipropilè, regulable o no en sentit anteroposterior i 
adaptador modular d'encaix incorporat. D K1 
MED 12 925,58 925,58 0 NO NO 
06 24 42 16 Encaix rígid femoral quadrangular de contacte total, laminat amb recolzament isquiàtic i beina 
segons prescripció. D 
MED 12 1.209,72 1.209,72 0 NO NO 
06 24 42 15 Encaix rígid femoral quadrangular termoconformat al buit, amb recolzament isquiàtic i beina 
segons prescripció. D 
MED 12 1.122,00 1.122,00 0 NO NO 
06 24 42 25 Encaix ISNY amb beina segons prescripció. D MED 12 1.362,72 1.362,72 0 NO NO 
06 24 42 26 Encaix femoral de contenció isquiàtica laminat (CAT-CAM) amb beina segons prescripció. D MED 12 1.480,00 1.480,00 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 24 42 27 Encaix femoral de contenció isquiàtica termoconformat (CAT-CAM) amb beina segons 
prescripció. 
D 
MED 12 1.480,00 1.480,00 0 NO NO 
06 24 42 28 Encaix rígid femoral de contenció isquiàtica amb interior tou i forquilla externa laminada (CAT- 
CAM) amb beina segons prescripció. D 
MED 12 1.480,00 1.480,00 0 NO NO 
06 24 42 32 Beina de suspensió en silicona amb sistema d'ancoratge distal segons prescripció. D K1-K4 ADAP 12 450,00 450,00 0 NO NO 
06 24 42 33 Beina de suspensió en silicona sense sistema d'ancoratge, amb suspensor segons prescripció. 
D K1-K4 
ADAP 12 450,00 450,00 0 NO NO 
06 24 42 34 Beina de suspensió per succió de silicona amb membrana de cambra hipobàrica, sense 
suspensor de silicona i amb vàlvula distal d'expulsió automàtica. D K3-K4 
ADAP 12 650,00 650,00 0 SI NO 




Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 






Subgrup: 06 24 48 Pròtesi provisional desarticulació de maluc educativa de la marxa i modeladora del monyó per a mobilització precoç dels amputats de 











































































06 24 48 18 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a adaptacions als 
canvis volumètrics del monyó. 
Estructura, articulació de maluc, articulació de genoll i peu segons prescripció (si cal, beina de 
suspensió de silicona), tots considerats com a materials aprofitables per a pròtesi definitiva. 
Muntatge sense funda cosmètica. D 
MED Única 1.743,23 1.743,23 0 SI NO 
 











































































06 24 18 01 Pròtesi per a desarticulació de maluc per millorar la funció estètica del pacient no apta per a 
deambular, composta d'una funda de material lleuger. D 
MED 24 1.500,00 1.500,00 0 NO NO 
06 24 18 08 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica desmuntable, mitja estètica i alineament per a 
pròtesi canadenca, per a desarticulació de maluc. D 
MED 24 1.548,23 1.548,23 0 NO NO 
06 24 18 02 Cistella pelviana canadenca laminada. D MED 12 1.705,44 1.705,44 0 NO NO 
06 24 18 04 Cistella pelviana canadenca termoconformada al buit. D MED 12 1.530,00 1.530,00 0 NO NO 
06 24 18 10 Funda cosmètica endoesquelètica per a desarticulació de maluc.* D MED 18 360,99 360,99 0 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 24 18 12 Mitja estètica per a pròtesi de desarticulació de maluc. D ADAP 12 25,07 25,07 0 NO NO 
06 24 18 97 Alineament per recanvi de cistella pelviana per a desarticulació de maluc. D MED 12 348,46 348,46 0 NO NO 
 
HEMIPELVECTOMIA 
Subgrup: 06 24 48 Pròtesi provisional per a hemipelvectomia educativa de la marxa i modeladora del monyó per a mobilització precoç dels amputats de 











































































06 24 48 19 Encaix provisional rígid amb les modificacions de l'encaix corresponents per a adaptacions als 
canvis volumètrics del monyó. 
Estructura, articulació de maluc, articulació de genoll i peu segons prescripció (si cal, beina de 
suspensió de silicona), tots considerats com a materials aprofitables per a pròtesi definitiva. 
Muntatge sense funda cosmètica. D 




Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 
















































































06 24 21 01 Pròtesi per a hemipelvectomia per millorar la funció estètica del pacient no apta per a 
deambular, composta d'una funda de material lleuger. D 
MED 24 1.500,00 1.500,00 0 SI NO 
06 24 21 04 Estructura endoesquelètica amb funda cosmètica desmuntable, mitja estètica i alineament per a 
pròtesi canadenca, per a hemipelvectomia. D 
MED 24 1.548,23 1.548,23 0 SI NO 
06 24 21 07 Cistella pelviana canadenca laminada. D MED 12 1.960,44 1.960,44 0 NO NO 
06 24 21 09 Cistella pelviana canadenca termoconformada al buit. D MED 12 1.785,00 1.785,00 0 NO NO 
06 24 21 06 Funda cosmètica endoesquelètica per a hemipelvectomia.* D MED 18 331,98 331,98 0 SI NO 
06 24 21 08 Mitja estètica per a pròtesi d'hemipelvectomia. D ADAP 12 25,07 25,07 0 NO NO 
06 24 21 97 Alineament per recanvi de cistella pelviana per a hemipelvectomia. D MED 12 348,46 348,46 0 SI NO 
 











































































06 24 27 01 Peu de perfil baix per a amputació de Syme. D K1-K4 ADAP 36 505,39 505,39 0 NO NO 
06 24 27 02 Peu SACH. D K1-K4 ADAP 36 155,05 155,05 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 24 27 04 Peu articulat. D K1-K4 ADAP 36 320,00 320,00 0 NO NO 
06 24 27 08 Peu SACH de quilla curta que permet mobilitat d'avantpeu. D K2-K4 ADAP 36 290,00 290,00 0 NO NO 
06 24 27 09 Peu d'eix múltiple d'amortiment i impulsió mitjançant sistema elàstic intern. D K2-K4 ADAP 36 529,92 529,92 0 NO NO 
06 24 27 11 Peu de moderat emmagatzemament i retorn d'energia, de làmines amb taló actiu i flexibilitat 
seleccionada en funció del pes, l'activitat del pacient i la longitud de la quilla igual al peu. D  K2-
K3 
ADAP 36 850,00 850,00 0 SI SI 
06 24 27 97 Alineament per recanvi de peu protètic. D MED 36 60,00 60,00 0 NO NO 
 











































































06 24 30 02 Dispositiu d'amortiment de forces de rotació per a amputació femoral o desarticulació de maluc 
o hemipelvectomia. D 
ADAP 36 901,50 901,50 0 SI NO 
06 24 30 03 Sistema de desbloqueig-bloqueig per permetre rotació axial endoesquelètica per a amputació 
femoral o desarticluació de maluc o hemipelvectomia. D 
ADAP 36 598,89 598,89 0 SI NO 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 
















































































06 24 33 04 Articulacions mecàniques de genoll externes d'acer amb blocatge per a pròtesi tibial. D K1-K4 ADAP 36 281,51 281,51 0 NO NO 
06 24 33 06 Articulacions mecàniques de genoll externes d'acer amb topall amagat i rodaments per a pròtesi 
tibial. D K1-K4 
ADAP 36 578,60 578,60 0 NO NO 
06 24 33 08 Genoll exoesquelètic monocèntric amb blocatge a voluntat. D K1-K2 ADAP 36 508,23 508,23 0 SI NO 
06 24 33 10 Genoll exoesquelètic monocèntric lliure amb dispositiu de recuperació mecànica a l'extensió i 
control de flexoextensió durant la fase de balanceig i sistema de fre durant la fase de 
recolzament del peu. D K1-K2 
ADAP 36 703,82 703,82 0 SI NO 
06 24 33 14 Genoll endoesquelètic monocèntric amb blocatge. D K1-K4 ADAP 36 496,63 496,63 0 NO NO 
06 24 33 13 Genoll endoesquelètic monocèntric lliure amb sistema de blocatge a voluntat, dispositiu de 
recuperació mecànica a l'extensió i sistema de fre durant la fase de recolzament del peu. D K2 
ADAP 36 900,00 900,00 0 NO NO 
06 24 33 20 Genoll endoesquelètic monocèntric lliure amb dispositiu de recuperació mecànica a l'extensió i 
sistema de fre durant la fase de recolzament del peu. D K1-K4 
ADAP 36 542,43 542,43 0 NO NO 
06 24 33 18 Genoll endoesquelètic monocèntric lliure amb control hidràulic de balanceig. D K2-K4 ADAP 36 2.509,46 2.509,46 0 SI NO 
06 24 33 22 Genoll endoesquelètic monocèntric lliure amb control hidràulic rotatori de balanceig mitjançant 
circuit tancat o cilindre i de frenat en la fase de recolzament. D  K3 - K4 
ADAP 36 3.530,81 3.530,81 0 SI SI 
06 24 33 23 Genoll endoesquelètic monocèntric amb control pneumàtic de balanceig i de frenat en la fase de 
recolzament. D K2-K4 
ADAP 36 2.300,00 2.300,00 0 NO NO 
06 24 33 28 Genoll endoesquelètic policèntric de quatre eixos amb sistema de blocatge a voluntat, amb 
recuperació a l'extensió per a desarticulació de genoll o amputació femoral. D K2-K4 
ADAP 36 1.250,00 1.250,00 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 24 33 24 Genoll endoesquelètic policèntric de quatre eixos amb recuperació mecànica a l'extensió 
incorporada per a desarticulació de genoll o amputació femoral. D K1 
ADAP 36 1.214,15 1.214,15 0 NO NO 
06 24 33 26 Genoll endoesquelètic policèntric de quatre eixos amb recuperació hidràulica a l'extensió 
incorporada per a desarticulació de genoll o amputació femoral. D  K3-K4 
ADAP 36 3.400,00 3.400,00 0 SI SI 
06 24 33 25 Genoll endoesquelètic policèntric de quatre eixos amb recuperació pneumàtica i control en fase 
de recolzament per a desarticulació de genoll o amputació femoral D K3 - K4 
ADAP 36 2.400,00 2.400,00 0 NO NO 
06 24 33 35 Genoll endoesquelètic policèntric de cinc eixos amb recuperació hidraúlica i cilindre hidràulic de 
bloqueig. D  K3 -K4 
ADAP 36 3.400,00 3.400,00 0 SI SI 
06 24 33 36 Genoll endoesquelètic policèntric de set eixos amb recuperació hidràulica i cilindre hidràulic de 
bloqueig. D  K3 -K4 
ADAP 36 2.436,72 2.436,72 0 SI SI 
06 24 33 98 Alineament per recanvi d'articulació de genoll exoesquelètica. D MED 36 331,00 331,00 0 NO NO 
06 24 33 99 Alineament per recanvi d'articulació de genoll endoesquelètica. D MED 36 126,00 126,00 0 NO NO 
 











































































06 24 36 02 Articulació de maluc exoesquelètica, monocèntrica. D K1-K4 ADAP 36 284,06 284,06 0 NO NO 
06 24 36 04 Articulació de maluc endoesquelètica, monocèntrica. D K1-K4 ADAP 36 550,00 550,00 0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 24 36 06 Articulació de maluc endoesquelètica amb blocatge. D K1-K4 ADAP 36 650,00 650,00 0 NO NO 
06 24 36 08 Articulació de maluc endoesquelètica, monocèntrica, lliure, amb dispositiu d'alineació incorporat. 
D K1-K4 
ADAP 36 959,07 959,07 0 NO NO 
06 24 36 09 Articulació de maluc endoesquelètica, monocèntrica, amb dispositiu interior d'extensió 
incorporat i sistema d'alineació i anclatge anterior. D K1-K4 
ADAP 36 1.574,43 1.574,43 0 NO NO 
06 24 36 98 Alineament per recanvi d'articulació de maluc. D MED 36 200,00 200,00 0 NO NO 
 
PRÒTESIS ESPECIALS  
Grup: 06 30 Altres pròtesis que no pertanyen als membres 
Subgrup: 06 30 18 Pròtesis mamàries en casos de traumatisme, malaltia o malformació congènita (no es considera inclòs el sostenidor postoperatori). 























































































PDM 000 Pròtesi de mama externa 
inclosa, si ho precisa, la 
funda 
PDM 000A Pròtesi mamària externa, en silicona sòlida BAS 24 186,49 186,49  0 NO NO 
    PDM 000B Pròtesi mamària externa, en silicona lleugera BAS 24 200,52 200,52  0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    PDM 000C Pròtesi mamària externa, en silicona ultralleugera BAS 24 212,87 212,87  0 NO NO 
PDM 010 Pròtesi parcial externa de 
mama 
PDM 010A Pròtesi mamària parcial externa ADAP1 24 161,70 161,70  0 NO NO 
 
Subgrup: 06 30 30 Pròtesis per a la restauració facial, incloent-hi les de nas i/o pavellons auriculars i/o globus oculars en casos de traumatisme, malaltia o 























































































PDC 000 Pròtesi ocular PDC 000A Pròtesi ocular externa per cavitat anoftàlmica 
(enumeració o evisceració), a mida 
MED 24 1.033,65 1.033,65  0 SI SI 
    PDC 000B Pròtesi esclerocorneal per a cavitat no anoftàlmica, a 
mida 
MED 24 1.215,84 1.215,84  0 SI SI 
PDC 010 Pròtesi de restauració 
d’òrbita 
PDC 010A Epítesi de restauració d’òrbita no implantosuportada, 
a mida (inclou pròtesi ocular) 
MED 24 2.067,35 2.067,35  0 SI SI 
    PDC 010B Epítesi de restauració d’òrbita implantosuportada 
amb dos implants, a mida (inclou pròtesi ocular) 
MED 24 3.075,05 3.075,05  0 SI SI 
PDC 020 Pròtesi corneal PDC 020A Lent corneal protèsica ADAP2 12 556,37 556,37  0 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































PDC 030 Pavelló auricular PDC 030A Pròtesi per a reconstrucció de pavelló auricular no 
implantosuportada, a mida 
MED 24 1.503,95 1.503,95  0 SI SI 
    PDC 030B Pròtesi per a reconstrucció de pavelló auricular 
implantosuportada amb dos implants, a mida 
MED 24 2.512,35 2.512,35  0 SI SI 
PDC 040 Pròtesi de restauració 
del nas 
PDC 040A Epítesi nasal no implantosuportada, a mida MED 24 1.989,38 1.989,38  0 SI SI 
    PDC 040B Epítesi nasal implantosuportada amb tres implants, a 
mida 
MED 24 3.484,88 3.484,88  0 SI SI 
PDC 050 Pròtesi facial PDC 050A Epítesi facial no implantosuportada per a petits 
defectes, a mida 
MED 24 550,00 550,00  0 SI SI 
PDC 060 Pròtesi facial orbitonasal 
palatina 
PDC 060A Epítesis facial orbitonasal palatina no 
implantosuportada, a mida 
MED 18 SP SP 0 SI SI 
    PDC 060B Epítesi facial orbitonasal palatina implantosuportada, 
a mida 
MED 18 SP SP 0 SI SI 
 
En el cas de les epítesis implantosuportades que requereixin un nombre major d’implants, a l’IMF se li sumarà el valor de cada implant addicional que 
necessiti (500 € per implant mecànic i 800 € per implant magnètic). 
  
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 




























































































PDP 000 Pròtesi de maxil·lar 
superior 
PDP 000A Pròtesi de maxil·lar superior no implantosuportada, a 
mida, per a malformacions congènites, grans 
traumatismes i processos oncològics, que afecten a la 
cavitat oral 
MED 18 SP SP 0 SI SI 
    PDP 000B Pròtesis de maxil·lar superior implantosuportada, a 
mida, per a pacients amb processos oncològics que 
afecten la cavitat oral que impliquin la pèrdua de 
dents relacionada directament amb la patologia o el 
seu tractament, i pacients amb malformacions 
congènites que cursen amb anodòncia (fisurats, 
displàsia ectodèrmica, síndromes craniofacials, etc.) 
MED 18 SP SP 0 SI SI 
PDP 010 Pròtesi de maxil·lar 
inferior 
PDP 010A Pròtesi de maxil·lar inferior no implantosuportada, a 
mida, per a malformacions congènites, grans 
traumatismes i processos oncològics, que afecten a la 
cavitat oral 
MED 18 SP SP 0 SI SI 
    PDP 010B Pròtesis de maxil·lar inferior implantosuportada, a 
mida, per a pacients amb processos oncològics que 
afecten la cavitat oral que impliquin la pèrdua de 
dents relacionada directament amb la patologia o el 
seu tractament, i pacients amb malformacions 
congènites que cursen amb anodòncia (fisurats, 
displàsia ectodèrmica, síndromes craniofacials, etc.) 
MED 18 SP SP 0 SI SI 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 
















































































06 90 00 02 Ortopròtesi exoesquelètica tibial amb encaix de suport patel·lar i peu segons prescripció. D  MED 24 1.869,29  1.869,29 0 SI SI 
06 90 00 04 Ortopròtesi endoesquelètica tibial amb encaix de suport patel·lar i peu segons prescripció. D  MED 24 2.057,73  2.057,73 0 SI SI 
06 90 00 06 Ortopròtesi exoesquelètica tibial amb encaix sense suport patel·lar i peu segons prescripció. D MED 24 1.710,99 1.710,99 0 SI SI 
06 90 00 08 Ortopròtesi endoesquelètica tibial amb encaix sense suport patel·lar i peu segons prescripció. D  MED 24 1.899,43 1.899,43 0 SI SI 
06 90 00 10 Ortopròtesi exoesquelètica femoral amb encaix de suport isquiàtic i genoll i peu segons 
prescripció. D  
MED 24 2.231,09 2.231,09 0 SI SI 
06 90 00 12 Ortopròtesi endoesquelètica femoral amb encaix de suport isquiàtic i genoll i peu segons 
prescripció. D  
MED 24 2.600,41 2.600,41 0 SI SI 
06 90 00 14 Ortopròtesi exoesquelètica femoral amb encaix sense suport isquiàtic i genoll i peu segons 
prescripció. D  
MED 24 2.155,70 2.155,70 0 SI SI 
06 90 00 16 Ortopròtesi endoesquelètica femoral amb encaix sense suport isquiàtic i genoll i peu segons 
prescripció. D  
MED 24 2.525,04 2.525,04 0 SI SI 
06 90 00 18 Ortopròtesi exoesquelètica femoral amb encaix de suport isquiàtic emmotllada amb cuir i genoll 
i peu segons prescripció. D  
MED 24 2.246,15 2.246,15 0 SI SI 
06 90 00 20 Ortopròtesi exoesquelètica femoral amb encaix sense suport isquiàtic emmotllada amb cuir i 
genoll i peu segons prescripció. D  
MED 24 2.178,32 2.178,32 0 SI SI 
06 90 00 22 Ortopròtesi exoesquelètica de descàrrega amb suport patel·lar construïda en duralumini, acer o 
material similar, en suport per al peu inclòs. D  
MED 24 520,20 520,20 0 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 















































































06 90 00 24 Ortopròtesi exoesquelètica de descàrrega amb suport patel·lar construïda en duralumini, acer o 
material similar, en suport del peu inclòs i articulació del genoll segons prescripció. D  
MED 24 523,85 523,85 0 SI SI 
 
Grup 22 06: Pròtesis auditives 
Subgrup: 22 06 00 Audiòfons per a pacients hipoacúsics, de zero a vint anys d’edat (ampliable 2 anys més cada any fins els vint-i-sis anys d’edat), afectats 
d’hipoacúsia bilateral neurosensorial, transmissiva o mixta, permanent, no susceptible d’altres tractaments, amb una pèrdua d’audició superior als 40 dB en la 























































































PAA 000  Audiòfon digital intra-
auricular 
PAA 000A Audiòfon intra-auricular IIC (invisible in the canal) ADAP3 48 1.500,00 1.500,00  0 SI SI 
PAA 000B Audiòfon intra-auricular CIC (completely in the canal) ADAP3 48 1.500,00 1.500,00  0 SI SI 
PAA 000C Audiòfon intra-auricular ITC (in the canal) ADAP3 48 1.500,00 1.500,00  0 SI SI 
PAA 000D Audiòfon intra-auricular ITE (in the ear) ADAP3 48 1.500,00 1.500,00  0 SI SI 
PAA 010  Audiòfon digital retro-
auricular 
PAA 010A Audiòfon retro-auricular RITE/RIC (receiver in the 
ear/canal) 
ADAP2 60 1.200,00 1.200,00  0 SI SI 
PAA 010B Audiòfon retro-auricular BTE (behind the ear) ADAP2 48 1.200,00 1.200,00  0 SI SI 
PAA 010C Audiòfon retro-auricular BTE super-potent (power) ADAP2 48 1.200,00 1.200,00  0 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































PAA 020  Sistema BICROS PAA 020A Sistema BICROS d’audiòfon intra-auricular ADAP3 48 2.250,00 2.250,00  0 SI SI 
PAA 020B Sistema BICROS d’audiòfon retro-auricular ADAP2 60 1.800,00 1.800,00  0 SI SI 
 
Subgrup: 22 06 90 Motlles adaptadors i altres components d’audiòfons per a pacients que compleixen els requisits de rebre audiòfons. (aportació de 























































































PAM 000  Motlle adaptador per 
audiòfon 
PAM 000A Motlle adaptador per a audiòfon retro-auricular 
BTE/BTE super potent (unitat) 
COMP0 24 33,00 33,00  0 NO NO 
PAM 000B Micromotlle per a audiòfon retro-auricular RITE/RIC 
(unitat) 
COMP0 24 44,00 44,00  0 NO NO 
PAM 000C Motlle amb auricular integrat per a audiòfon retro-
auricular RITE/RIC (unitat) 
COMP0 24 121,00 121,00  0 NO NO 
PAM 010 Altres components per a 
audiòfons 
PAM 010A Tub auricular per a audiòfon retro-auricular RITE/RIC 
(inclou adaptador estàndard) 
COMP0 12 77,00 77,00  0 NO NO 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 





8. Cadires de rodes 
Grup: 12 22 Cadires de rodes de propulsió manual (no es consideren incloses les cadires de rodes manuals amb rodes grans 
davanteres maniobrades pels dos braços, les cadires de rodes propulsades amb el peu, ni les cadires de rodes amb motor, 
excepte les incloses en el grup 12 23) 
Subgrup: 12 22 00 Cadires de rodes manuals per a persones amb patologies o discapacitats que els impedeixin la marxa funcional de forma permanent. 























































































SRM 000 Cadira de rodes manual 
no autopropulsable no 
plegable (rígida) 
SRM 000A Cadira de rodes manual no autopropulsable no 
plegable (rígida), amb reposabraços desmuntables 
i/o abatibles i reposapeus abatibles i regulables 
BAS 48 258,15 258,15  0 NO NO 
    SRM 000B Cadira de rodes manual no autopropulsable no 
plegable (rígida), amb reposabraços desmuntables 
i/o abatibles i reposapeus abatibles i regulables, per 
a usuaris de més de 130 kg 
BAS 48 549,87 549,87  0 NO SI 
SRM 010 Cadira de rodes manual 
no autopropulsable 
plegable 
SRM 010A Cadira de rodes manual no autopropulsable 
plegable, amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables 
BAS 36 258,15 258,15  0 NO NO 
    SRM 010B Cadira de rodes manual no autopropulsable 
plegable, amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables, amb 
respatller reclinable 
BAS 36 358,15 358,15  0 NO NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    SRM 010C Cadira de rodes manual no autopropulsable 
plegable, amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables, per a 
usuaris de més de 130 kg 
BAS 36 549,87 549,87  0 NO SI 
SRM 020 Cadira de rodes manual 
no autopropulsable 
plegable o rígida, infantil 
SRM 020A Cadira de rodes manual no autopropulsable 
plegable, infantil, per a alteracions funcionals, tipus 
paraigua 
BAS 24 515,17 515,17  0 NO SI 
    SRM 020B Cadira de rodes manual no autopropulsable, 
desmuntable, de plegat en llibre, basculant, infantil 
ajustable al creixement del nen o nena 
ADAP2 24 1.618,94 1.618,94  0 SI SI 
    SRM 020C Cadira de rodes manual no autopropulsable, 
plegable o rígida, basculant, infantil, per a alteracions 
neurològiques greus 
ADAP2 24 2.146,79 2.146,79  0 SI SI 
SRM 030 Cadira de rodes manual 
autopropulsable no 
plegable (rígida) 
SRM 030A Cadira de rodes manual autopropulsable no plegable 
(rígida), amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables 
BAS 36 258,15 258,15  0 NO NO 
    SRM 030B Cadira de rodes manual autopropulsable no plegable 
(rígida), amb reposabraços desmuntables i/o 
abatibles i reposapeus abatibles i regulables, per a 
usuaris de més de 130 kg 
BAS 36 549,87 549,87  0 NO SI 
    SRM 030C Cadira de rodes manual autopropulsable no plegable 
(rígida), de verticalització, amb sistema de subjecció 
al genoll, per a usuaris actius amb lesió medul·lar 
congènita o adquirida i antecedents d'úlcera per 
decúbit recidivant tot i tractament quirúrgic (especial 
prescripció) D 
ADAP1 36 3.157,55 3.157,55  0 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































SRM 040 Cadira de rodes manual 
autopropulsable plegable 
SRM 040A Cadira de rodes manual autopropulsable i plegable, 
amb reposabraços desmuntables i/o abatibles i 
reposapeus abatibles i regulables 
BAS 36 258,15 258,15  0 NO NO 
    SRM 040B Cadira de rodes manual autopropulsable i plegable, 
amb reposabraços desmuntables i/o abatibles i 
reposapeus abatibles i regulables, amb respatller 
reclinable 
BAS 36 478,85 478,85  0 NO NO 
    SRM 040C Cadira de rodes manual autopropulsable i plegable, 
amb reposabraços desmuntables i/o abatibles i 
reposapeus abatibles i regulables, per a usuaris de 
més de 130 kg 
BAS 24 549,87 549,87  0 NO SI 
    SRM 040D Cadira de rodes manual autopropulsable i plegable, 
amb reposabraços desmuntables i/o abatibles i 
reposapeus abatibles i regulables, amb rodes de 
desmuntatge ràpid, de material lleuger 
ADAP1 36 413,23 413,23  0 NO NO 
    SRM 040E Cadira de rodes manual autopropulsable i plegable, 
amb reposabraços desmuntables i/o abatibles i 
reposapeus abatibles i regulables, amb rodes de 
desmuntatge ràpid, de material lleuger, infantil 
ADAP1 36 900,00 900,00  0 SI SI 
    SRM 040F Cadira de rodes manual autopropulsable i plegable, 
amb reposabraços desmuntables i/o abatibles, 
reposapeus abatibles i regulables, amb rodes de 
desmuntatge ràpid, de material lleuger per a usuaris 
actius, amb patologia medul·lar de qualsevol 
etiologia o malalties neuromusculars (especial 
prescripció) 
ADAP1 36 2.000,85 2.000,85  0 SI SI 
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SRM 050 Xassís i cadira basculant 
per a alteracions 
neurològiques greus 
SRM 050A Xassís posicionador basculant, incloent-hi rodes i 
frens, susceptible d'adaptacions especials, per a 
alteracions neurològiques greus (especial 
prescripció) 
ADAP3 36 1.604,08 1.604,08  0 SI SI 
    SRM 050B Xassís posicionador basculant, de material lleuger, 
incloent-hi rodes i frens, susceptible d'adaptacions 
especials, per a alteracions neurològiques greus 
(especial prescripció) 
ADAP3 36 1.936,00 1.936,00  0 SI SI 
    SRM 050C Cadira basculant, amb seient i respatller reclinable, 
reposacaps, reposabraços extraïbles, reposapeus 
elevables, i control postural de tronc, per a 
alteracions neurològiques greus (especial 
prescripció) 
ADAP2 36 2.574,79 2.574,79  0 SI SI 
 
A aquelles persones que per la seva elevada obesitat no puguin utilitzar cadires dels tipus SRM 000B, SRM 010C, SRM 030B i SRM 040C, se'ls podrà 
prescriure una cadira de rodes a mida, amb import segons pressupost. 
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Grup: 12 23 Cadires de rodes motoritzades  
 
Subgrup: 12 23 06 Cadires de rodes de propulsió elèctrica i direcció elèctrica per a persones amb limitacions funcionals greus de l'aparell locomotor per 
malaltia, malformació o accident que compleixin tots i cadascun dels requisits següents: (aportació de l'usuari/usuària: 0 euros). 
a) Incapacitat permanent per a la marxa independent.  
b) Incapacitat funcional permanent per a la propulsió de cadires de rodes manuals amb les extremitats superiors.  
c) Suficient capacitat visual, mental i de control que els permeti el maneig de cadires de rodes elèctriques i això no suposi un risc afegit per a la seva integritat 
i la d'altres persones. 
Per a la prescripció de les cadires de propulsió elèctrica s'han de tenir en compte els criteris que es recullen en els protocols que s'estableixin a aquest efecte 























































































SRE 000 Cadira de rodes elèctrica SRE 000A Cadira de rodes elèctrica estàndard ADAP2 48 3.520,00 3.520,00  0 SI SI 
    SRE 000B Cadira de rodes elèctrica, infantil ADAP2 48 4.015,00 4.015,00  0 SI SI 
    SRE 000C Cadira de rodes elèctrica, per a usuaris de més de 
130 kg 
ADAP2 60 4.725,72 4.725,72  0 SI SI 
    SRE 000D Cadira de rodes elèctrica, amb basculació manual ADAP2 60 4.125,00 4.125,00  0 SI SI 
    SRE 000E Cadira de rodes elèctrica, amb basculació manual, 
infantil 
ADAP2 60 4.620,00 4.620,00  0 SI SI 
    SRE 000F Cadira de rodes elèctrica, amb basculació 
electrònica 
ADAP2 60 4.455,00 4.455,00  0 SI SI 
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    SRE 000G Cadira de rodes elèctrica, amb basculació 
electrònica, infantil 
ADAP2 60 4.950,00 4.950,00  0 SI SI 
 
A aquelles persones que per la seva elevada obesitat no puguin utilitzar cadires del tipus SRE 000C, se'ls podrà prescriure una cadira de rodes a mida amb 
import segons pressupost. 
 
Grup: 12 24 Accessoris per a cadires de rodes per a persones amb patologies o discapacitats que els impedeixin la marxa 
funcional de forma permanent 























































































SAB 000 Safata desmuntable 
especial 
SAB 000A Safata desmuntable especial COMP1 36 117,29 117,29  0 NO NO 
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SAT 000 Bateria per a cadira de 
rodes elèctrica 
SAT 000A Bateria per a cadira de rodes elèctrica (parell) de 
menys de 50 A 
COMP0 12 416,05 416,05  0 NO NO 
    SAT 000B Bateria per a cadira de rodes elèctrica (parell) de 50 A COMP0 12 460,05 460,05  0 NO NO 
    SAT 000C Bateria per a cadira de rodes elèctrica (parell) de 60 A COMP0 12 566,37 566,37  0 NO NO 
    SAT 000D Bateria per a cadira de rodes elèctrica (parell) de 70 A COMP0 12 668,23 668,23  0 NO NO 
 























































































SRA 000 Suport postural per a 
cadira de rodes, inclosos 
tacs i corretges 
SRA 000A Suports laterals per al cap (parell) COMP2 24 156,06 156,06  0 SI NO 
    SRA 000B Suports laterals per al tronc fixes (parell) COMP1 24 127,05 127,05  0 SI NO 
    SRA 000C Suports laterals per al tronc abatibles (parell) COMP2 24 166,00 166,00  0 SI NO 
    SRA 000D Falca anivelladora de pelvis (unitat) COMP1 24 59,33 59,33  0 SI NO 
    SRA 000E Tac abductor (unitat) COMP1 24 70,93 70,93  0 SI NO 
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    SRA 000F Cingla per al cap COMP1 24 63,87 63,87  0 SI NO 
    SRA 000G Armilla de fixació COMP2 24 101,92 101,92  0 NO NO 
    SRA 000H Arnès d'espatlles COMP1 24 90,00 90,00  0 NO NO 
    SRA 000I Cinturó de 4 punts COMP1 24 88,07 88,07  0 NO NO 
    SRA 000J Cinturó o arnès pelvià COMP1 24 125,09 125,09  0 NO NO 
    SRA 000K Cingles per a peus (parell) COMP1 24 53,76 53,76  0 
 
NO 
    SRA 000L Suport de fluid (unitat) COMP1 24 62,00 62,00  0 NO NO 
SRA 010 Reposacaps SRA 010A Reposacaps fix COMP1 24 85,01 85,01  0 SI NO 
    SRA 010B Reposacaps amb suport occipital o total, fix o 
orientable 
COMP1 24 187,14 187,14  0 SI NO 
    SRA 010C Reposacaps amb suport occipital o total, orientable 
amb braç d'una articulació ajustable en alçada i 
profunditat 
COMP3 24 495,00 495,00  0 SI NO 
    SRA 010D Reposacaps amb suport occipital o total, orientable 
amb braç colzat de dues articulacions, ajustable en 
alçada i profunditat 
COMP3 24 610,67 610,67  0 SI NO 
SRA 020 Sistema per 
autopropulsió amb un sol 
braç 
SRA 020A Sistema de doble anella per autopropulsió amb un 
sol braç 
COMP0 36 383,70 383,70  0 SI NO 
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    SRA 020B Palanca COMP0 36 431,26 431,26  0 SI NO 
SRA 030 Altres accessoris SRA 030A Comandament especial de mentó per a cadira de 
rodes elèctrica 
COMP3 48 1.552,57 1.552,57  0 SI SI 
    SRA 030B Un altre comandament especial per a cadira de 
rodes elèctrica, d'acord amb els protocols dels 
responsables de prestació ortoprotètica (especial 
prescripció) 
COMP3 48 SP SP 0 SI SI 
    SRA 030C Sistema doble amputat COMP0 36 65,85 65,85  0 SI NO 
    SRA 030D Dispositiu especial per a respirador COMP0 36 162,00 162,00  0 NO NO 
    SRA 030E Dispositiu per bombona d'oxigen COMP0 36 83,78 83,78  0 NO NO 
    SRA 030F Pujavoreres per a cadira de rodes elèctrica COMP1 48 216,84 216,84  0 NO NO 
    SRA 030G Roda antibolcada per a cadira de rodes manual COMP1 36 49,62 49,62  0 NO NO 
    SRA 030H Allargador de fre COMP0 36 20,00 20,00  0 NO NO 
    SRA 030I Base rígida per a cadira de rodes COMP0 36 51,49 51,49  0 NO NO 
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SRC 000 Reposabraços especial SRC 000A Reposabraços de cassoleta COMP1 36 108,63 108,63  0 NO NO 
    SRC 000B Reposabraços envoltant amb suport palmar COMP1 36 151,75 151,75  0 NO NO 
    SRC 000C Reposabraços regulable en alçada COMP0 36 129,38 129,38  0 NO NO 
SRC 010 Reposapeus especial SRC 010A Reposapeus únic COMP1 36 103,00 103,00  0 NO NO 
    SRC 010B Reposapeus amb cassoleta (parell) COMP2 36 193,00 193,00  0 NO NO 
    SRC 010C Reposapeus amb elevació manual per a cadira de 
rodes manual o elèctrica (parell) 
COMP1 36 313,92 313,92  0 NO NO 
    SRC 010D Reposapeus amb elevació elèctrica per a cadira de 
rodes elèctriques (parell) 
COMP1 36 843,76 843,76  0 NO NO 
SRC 020 Seient-respatller postural 
amb carcassa, a mida 
SRC 020A Seient-respatller postural amb carcassa, a mida previ 
motlle 
MED 24 2.500,00 2.500,00  0 SI SI 
    SRC 020B Seient postural amb carcassa, a mida previ motlle MED 24 1.291,64 1.291,64  0 SI SI 
    SRC 020C Respatller postural amb carcassa, a mida previ 
motlle 
MED 24 1.320,00 1.320,00  0 SI SI 
SRC 030 Seient-respatller 
postural, a mida 
SRC 030A Plataforma rígida ajustable per a seient postural 
modular 
COMP1 36 238,50 238,50  0 SI SI 
    SRC 030B Seient postural modular COMP3 24 754,00 754,00  0 SI SI 
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    SRC 030C Suport postural modular COMP3 24 847,00 847,00  0 SI SI 
 
9. Ortesis  
Grup: 06 03 Ortesis de columna vertebral (no es consideren incloses les faixes preventives) 























































































OTL 000 Ortesi lumbo-sacra 
semirígida 
OTL 000A Ortesi lumbo-sacra semirígida elàstica amb fleixos 
posteriors 
BAS 24 68,28 38,28  30 NO NO 
    OTL 000B Ortesi lumbo-sacra semirígida al teixit no elàstic BAS 24 88,20 58,20  30 NO NO 
    OTL 000C Ortesi lumbo-sacra semirígida al teixit elàstic o no 
elàstic per abdomen pèndol 
ADAP1 24 99,00 69,00  30 NO NO 
    OTL 000D Ortesi lumbo-sacra semirígida per a eventració i / o 
ostomia 
ADAP1 24 99,00 69,00  30 NO NO 
    OTL 000E Ortesi lumbo-sacra semirígida, a mida, per a usuaris 
amb característiques especials que no permeten 
adaptar les prefabricades 
MED 24 290,95 260,95  30 SI SI 
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OTL 010  Ortesi lumbo-sacra 
rígida 
OTL 010A Ortesi lumbo-sacra rígida, prefabricada ADAP2 24 277,31 247,31  30 NO NO 
    OTL 010B Ortesi lumbo-sacra rígida en termoplàstic, a mida MED 24 538,49 508,49  30 SI SI 
    OTL 010C Ortesi lumbo-sacra Knight ADAP1 24 186,30 156,30  30 NO NO 
    OTL 010D Ortesi lumbo-sacra amb carcassa rígida posterior i 
teixit elàstic 
ADAP1 24 218,10 188,10  30 NO NO 
 























































































OTD 000 Ortesi toraco-lumbar 
semirígida 
OTD 000A Ortesi toraco-lumbar semirígida ADAP1 24 104,50 74,50  30 NO NO 
    OTD 000B Ortesi toraco-lumbar semirígida per a abdomen 
pèndol 
ADAP1 24 104,50 74,50  30 NO NO 
    OTD 000C Ortesi toraco-lumbar semirígida, a mida, per a 
usuaris amb característiques especials que no 
permeten adaptar les prefabricades 
MED 24 242,18 212,18  30 SI SI 
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OTD 010 Ortesi per a pectus 
carinatum (tòrax de 
quilla) o excavatum 
OTD 010A Cotilla per a pectus carinatum (tòrax de quilla) o 
pectus excavatum, a mida 
MED 12 647,65 617,65  30 SI SI 
    OTD 010B Ortesi per a pectus carinatum (tòrax de quilla), 
prefabricada 
ADAP2 12 495,00 465,00  30 SI SI 
OTD 020 Ortesi toraco-lumbar 
rígida 
OTD 020A Ortesi toraco-lumbar rígida monovalva per a 
immobilització en termoplàstic, prefabricada 
ADAP2 24 275,00 245,00  30 NO NO 
    OTD 020B Ortesi toraco-lumbar rígida bivalva amb suport 
esternal per a immobilització en termoplàstic, 
prefabricada 
ADAP2 24 448,13 418,13  30 NO NO 
    OTD 020C Ortesi toraco-lumbar rígida per a immobilització en 
termoplàstic, a mida 
MED 24 688,57 658,57  30 SI SI 
    OTD 020D Ortesi toraco-lumbar Taylor prefabricada ADAP1 24 214,19 184,19  30 NO NO 
    OTD 020E Ortesi toraco-lumbar amb carcassa rígida posterior i 
teixit elàstic 
ADAP1 24 341,00 311,00  30 NO NO 
OTD 030 Cotilla rígida per a 
cifolordosi 
OTD 030A Cotilla rígida de correcció progressiva per a 
cifolordosi, a mida 
MED 12 988,80 958,80  30 SI SI 
    OTD 030B Cotilla rígida de correcció progressiva per a 
cifolordosi articulada, a mida 
MED 12 988,80 958,80  30 SI SI 
OTD 040 Cotilla per a escoliosi, a 
mida 
OTD 040A Cotilla de Stagnara o Lyones, a mida MED 12 977,66 947,66  30 SI SI 
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    OTD 040B Cotilla de Cheneau, amb coixinets de pressió, a mida MED 12 1.048,49 1.018,49  30 SI SI 
    OTD 040C Cotilla de Michel, a mida MED 12 910,80 880,80  30 SI SI 
OTD 050 Cotilla tipus Boston OTD 050A Cotilla tipus Boston, en termoplàstic amb obertures 
d'expansió i coixinets de pressió, amb mòdul 
prefabricat 
ADAP3 12 880,00 850,00  30 SI SI 
    OTD 050B Cotilla tipus Boston, en termoplàstic amb obertures 
d'expansió i coixinets de pressió, talla especial 
ADAP3 12 894,83 864,83  30 SI SI 
    OTD 050C Cotilla tipus Boston tova ADAP2 12 816,42 786,42  30 SI SI 
    OTD 050D Cotilla tipus Boston, en termoplàstic amb obertures 
d'expansió i coixinets de pressió, a mida 
MED 12 909,65 879,65  30 SI SI 
OTD 060 Ortesi d’ús nocturn OTD 060A Ortesi d'inclinació lateral d'ús nocturn, a mida MED 12 1.024,89 994,89  30 SI SI 
    OTD 060B Cotilla de termoplàstic amb sistema de pressió en 3 
punts i zones d'expansió d'ús nocturn (tipus 
Providence o similar), a mida 
MED 12 1.049,07 1.019,07  30 SI SI 
OTD 070 Ortesi de Kallabis OTD 070A Ortesi de Kallabis de tres punts ADAP2 12 188,99 158,99  30 SI SI 
OTD 080 Ortesi d'hiperextensió OTD 080A Ortesi d’hiperextensió de Jewett ADAP2 24 216,37 186,37  30 NO NO 
    OTD 080B Ortesi d'hiperextensió cruciforme ADAP2 12 225,37 195,37  30 NO NO 
    OTD 080C Ortesi d'hiperextensió basculant ADAP2 12 234,37 204,37  30 NO NO 
OTD 090 Jaç postural OTD 090A Jaç postural Denis Browne per a escoliosi del lactant ADAP1 12 442,63 412,63  30 SI SI 
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    OTD 090B Jaç postural en termoplàstic, a mida previ motlle MED 12 600,46 570,46  30 SI SI 
 























































































OTC 000 Ortesi cervical semirígida OTC 000A Suport cervical semirígid en termoplàstic tou amb 
reforç, bivalve, amb suport mentonià 
ADAP1 24 43,20 13,20  30 NO NO 
OTC 010 Ortesi cervical rígida OTC 010A Ortesi cervical rígida en termoplàstic, amb suport 
occipital i mentonià regulable o no 
ADAP1 24 179,28 149,28  30 NO NO 
 























































































OTT 000 Ortesi cervical tipus Somi OTT 000A Suport cervical tipus Somi ADAP2 24 289,10 259,10  30 SI NO 
OTT 010 Minerva llarga  OTT 010A Minerva llarga, a mida previ motlle MED 24 592,63 562,63  30 SI SI 
    OTT 010B Minerva llarga, prefabricada ADAP2 24 410,56 380,56  30 SI NO 
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OTS 000 Cotilla de Milwaukee OTS 000A Cotilla de Milwaukee amb cistella pelviana en cuir i 
plaques correctores, a mida 
MED 12 1.190,97 1.160,97  30 SI SI 
    OTS 000B Cotilla de Milwaukee amb cistella pelviana en 
termoplàstic i plaques correctores, a mida 
MED 12 822,82 792,82  30 SI SI 
OTS 900 Supraestructura OTS 900A Supraestructura de cotilla de Milwaukee adaptada a 
un altre tipus de cotilla 
ADAP3 12 340,02 310,02  30 SI SI 
OTS 910 Canvi de cistella pelviana OTS 910A Cistella pelviana en cuir per cotilla de Milwaukee, a 
mida 
MED 12 850,95 820,95  30 SI SI 
    OTS 910B Cistella pelviana en termoplàstic per cotilla de 
Milwaukee, a mida 




Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 





Grup: 06 06 Ortesis de membre superior  























































































OSD 000 Ortesi passiva per a dit 
polze 
OSD 000A Ortesi passiva rígida per mantenir el polze en oposició 
o abducció, prefabricada 
ADAP1 24 68,50 56,50  12 NO NO 
    OSD 000B Ortesi passiva en termoplàstic per mantenir el polze 
en oposició o abducció, a mida 
MED 24 87,60 75,60  12 SI SI 
OSD 010 Ortesi passiva per a dit OSD 010A Ortesi passiva rígida per a immobilització de dit, 
prefabricada 
BAS 24 25,29 13,29  12 NO NO 
    OSD 010B Ortesi passiva en termoplàstic per a immobilització de 
dit, a mida 
MED 24 44,29 32,29  12 SI SI 
OSD 020 Ortesi activa per a dit 
polze 
OSD 020A Ortesi activa per a dit polze, prefabricada ADAP1 12 73,16 61,16  12 SI NO 
OSD 030 Ortesi activa 
flexora/extensora per a 
dit 
OSD 030A Ortesi activa extensora per a dit ADAP1 12 42,64 30,64  12 SI NO 
    OSD 030B Ortesi activa flexora per a dit ADAP1 12 42,64 30,64  12 SI NO 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 




























































































OSM 000 Ortesi passiva per 
mantenir les articulacions 
metacarpofalàngiques en 
una posició determinada 
OSM 000A Ortesi passiva per mantenir les articulacions 
metacarpofalàngiques en una posició determinada, 
prefabricada 
ADAP1 24 107,80 95,80  12 NO NO 
    OSM 000B Ortesi passiva per mantenir les articulacions 
metacarpofalàngiques en una posició determinada, a 
mida 
MED 24 116,13 104,13  12 SI SI 
    OSM 000C Ortesi passiva progressiva per portar les articulacions 
metacarpofalàngiques a una posició determinada 
ADAP1 24 121,97 109,97  12 NO NO 
OSM 010 Ortesi activa flexora o 
extensora d'articulacions 
metacarpofalàngiques 
OSM 010A Ortesi activa extensora d'articulacions 
metacarpofalàngiques 
ADAP1 24 122,55 110,55  12 SI NO 
    OSM 010B Ortesi activa flexora d'articulacions 
metacarpofalàngiques 
ADAP1 24 122,55 110,55  12 SI NO 
    OSM 010C Ortesi activa flexora d'articulacions 
metacarpofalàngiques i additament extensor de dit / s 
ADAP1 24 146,56 134,56  12 SI NO 
    OSM 010D Ortesi activa extensora d'articulacions 
metacarpofalàngiques i additament extensor / 
abductor del polze 
ADAP1 24 148,90 136,90  12 SI NO 
    OSM 010E Ortesi activa flexora d'articulacions 
metacarpofalàngiques i additament extensor / 
abductor del polze 
ADAP1 24 148,90 136,90  12 SI NO 
  
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 




























































































OSN 000 Ortesi passiva de canell OSN 000A Ortesi passiva de canell ADAP1 24 61,60 31,60  30 NO NO 
OSN 010 Ortesi activa de canell OSN 010A Ortesi activa de canell ADAP1 18 140,31 110,31  30 SI NO 
OSN 020 Ortesi activa flexora o 
extensora de les 
articulacions 
metacarpofalàngiques 
amb estabilització de 
l'articulació del canell 
OSN 020A Ortesi activa flexora de les articulacions 
metacarpofalàngiques amb estabilització de 
l'articulació del canell 
ADAP1 18 199,00 169,00  30 SI NO 
    OSN 020B Ortesi activa extensora de les articulacions 
metacarpofalàngiques amb estabilització de 
l'articulació del canell 
ADAP1 18 199,00 169,00  30 SI NO 
 























































































OSU 000 Ortesi passiva de canell, 
mà i dit / s 
OSU 000A Ortesi passiva de canell, mà i dit / s, prefabricada ADAP2 24 125,92 95,92  30 NO NO 
    OSU 000B Ortesi passiva de canell, mà i dit / s, a mida MED 24 168,98 138,98  30 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































OSU 010 Ortesi activa de canell, 
mà i dit / s 
OSU 010A Ortesi activa per a flexió dorsal de canell, extensió o 
flexió d'articulacions metacarpofalàngiques i 
interfalàngiques, amb dispositiu abductor o sense del 
polze, prefabricada 
ADAP1 12 247,12 217,12  30 SI NO 
    OSU 010B Ortesi activa per a flexió dorsal de canell, extensió o 
flexió d'articulacions metacarpofalàngiques i 
interfalàngiques, amb dispositiu abductor o sense del 
polze, a mida 
MED 12 370,80 340,80  30 SI SI 
 























































































OSC 000 Ortesi passiva de colze OSC 000A Ortesi passiva de colze sense articulació, 
prefabricada 
ADAP1 24 165,57 135,57  30 NO NO 
    OSC 000B Ortesi passiva de colze sense articulació, a mida MED 24 205,78 175,78  30 SI SI 
OSC 010 Ortesi activa de colze OSC 010A Ortesi activa de colze per a flexió i/o extensió amb 
articulació regulable inclosa, prefabricada 
ADAP1 18 331,89 301,89  30 SI SI 
    OSC 010B Ortesi activa de colze per a flexió i/o extensió, a mida 
(prescriure a més una articulació regulable a elecció) 
MED 18 368,39 338,39  30 SI SI 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 




























































































OSA 000 Ortesi passiva 
d'avantbraç 
OSA 000A Ortesi passiva d'avantbraç, prefabricada ADAP1 24 111,24 81,24  30 NO NO 
    OSA 000B Ortesi passiva d'avantbraç, a mida MED 24 169,28 139,28  30 SI SI 
 























































































OSB 000 Ortesi passiva de braç OSB 000A Ortesi passiva per a immobilització òssia de braç en 
termoplàstic, prefabricada 
ADAP1 24 151,80 121,80  30 SI NO 
    OSB 000B Ortesi passiva per a immobilització òssia de braç en 
termoplàstic, a mida 




Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 




























































































OSH 000 Ortesi passiva d'espatlla, 
colze i canell, sense 
articulació 
OSH 000A Ortesi passiva per mantenir espatlla, colze i canell en 
una posició determinada 
ADAP1 24 270,60 240,60  30 SI NO 
    OSH 000B Ortesi passiva per a subluxació d'espatlla ADAP1 24 132,48 102,48  30 NO NO 
OSH 010 Ortesi d'espatlla, colze i 
canell, amb articulacions 
OSH 010A Ortesi passiva d'espatlla, colze i canell amb 
articulació de colze 
ADAP1 24 322,73 292,73  30 SI NO 
    OSH 010B Ortesi multiarticulada passiva per a control 
d'articulacions d'espatlla, colze i canell 
ADAP1 24 496,56 466,56  30 SI SI 
    OSH 010C Ortesi multiarticulada activa per a control 
d'articulacions d'espatlla, colze i canell 
ADAP2 24 737,00 707,00  30 SI SI 
OSH 020 Ortesi passiva per a 
paràlisi del plexe 
braquial, obstètrica o 
infantil 
OSH 020A Ortesi passiva per a paràlisi del plexe braquial, 
obstètrica o infantil, prefabricada 
ADAP2 12 231,50 201,50  30 SI SI 
    OSH 020B Ortesi passiva per a paràlisi del plexe braquial, 
obstètrica o infantil, a mida 
MED 12 376,17 346,17  30 SI SI 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 




























































































OSO 000 Articulació de colze OSO 000A Articulació de colze mecànica monocèntrica COMP0 24 72,73 72,73 0 SI NO 
    OSO 000B Articulació de colze mecànica policèntrica COMP0 24 128,32 128,32 0 SI NO 
    OSO 000C Articulació de colze tipus cargol sense fi COMP2 24 87,45 87,45 0 SI NO 
    OSO 000D Articulació de colze tipus cremallera o roda dentada COMP0 24 195,84 195,84 0 SI NO 
    OSO 000E Articulació de colze dinàmica i activa COMP0 24 364,73 364,73 0 SI SI 
 
Grup: 06 12 Ortesis de membre inferior (no es consideren incloses les ortesis de peus ni les genolleres en teixit elàstic sense 
fleixos)  























































































OIT 000 Ortesi posterior passiva 
tibial 
OIT 000A Ortesi posterior passiva tibial ADAP2 24 136,06 106,06  30 SI NO 
OIT 010 Ortesi de Denis Browne OIT 010A Ortesi Denis Browne, per a menors de 3 anys 
(prescriure a més un botí o bota) 
ADAP1 24 57,90 27,90  30 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    OIT 010B Ortesi Denis Browne articulada, per a menors de 3 
anys (prescriure a més un botí o bota) 
ADAP1 24 96,54 66,54  30 SI NO 
OIT 020 Botí multiarticulat OIT 020A Botí multiarticulat (unitat) ADAP1 12 111,14 81,14  30 SI NO 
OIT 030 Ortesi per a 
immobilització de 
l'articulació tibiotarsiana 
OIT 030A Ortesi no articulada per a immobilització mediolateral i 
de la flexoextensió de l'articulació tibiotarsiana 
ADAP1 24 110,00 80,00  30 SI NO 
OIT 040 Ortesi tibial de marxa en 
descàrrega 
OIT 040A Ortesi tibial de marxa en descàrrega ADAP1 24 259,26 229,26  30 SI SI 
OIT 050 Ortesi de control 
mediolateral de 
l'articulació tibiotarsiana 
OIT 050A Ortesi de control mediolateral de l'articulació 
tibiotarsiana amb dues hemivalves i cambra d'aire o 
gel 
BAS 24 99,72 69,72  30 NO NO 
    OIT 050B Ortesi de control mediolateral de l'articulació 
tibiotarsiana amb sistema de contenció 
BAS 24 53,90 23,90  30 NO NO 
    OIT 050C Ortesi dinàmica per a lligaments laterals del turmell BAS 24 89,73 59,73  30 NO NO 
OIT 060 Ortesi dinàmica 
antiequina 
OIT 060A Ortesi posterior antiequina, "Rancho Los Amigos", 
prefabricada 
ADAP1 24 127,26 97,26  30 SI NO 
    OIT 060B Ortesi posterior antiequina, "Rancho Los Amigos", a 
mida 
MED 24 246,85 216,85  30 SI NO 
    OIT 060C Ortesi antiequina, dinàmica, en filferro d'acer 
ancorada a la sabata 
ADAP2 24 168,30 138,30  30 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    OIT 060D Ortesi antiequina, dinàmica amb tensor elàstic 
anterior 
BAS 24 124,98 94,98  30 SI NO 
    OIT 060E Bitutor de Klenzack, a mida (unitat) MED 24 433,58 403,58  30 SI SI 
    OIT 060F Ortesi tibial antiequina termoconformada, a mida MED 24 233,48 203,48  30 SI SI 
    OIT 060G Ortesi tibial antiequina termoconformada amb valva 
anterior, a mida 
MED 24 285,03 255,03  30 SI NO 
    OIT 060H Ortesi posterior dinàmica antiequina, amb fleix lateral i 
plantilla termoplàstica per a interior de sabata 
ADAP1 24 234,66 204,66  30 SI NO 
OIT 070 Ortesi dinàmica 
antiequina tipus DAFO 
OIT 070A Ortesi supramal·leolar tipus DAFO envoltant per a 
control de pronosupinació, amb dorsiflexió o sense, 
per a pacient neurològic infantil, a mida 
MED 12 407,61 377,61  30 SI SI 
    OIT 070B Ortesi supramal·leolar tipus DAFO envoltant en mig 
peu flexible per a bloqueig de flexió plantar, per a 
pacient neurològic infantil, a mida 
MED 12 407,61 377,61  30 SI SI 
    OIT 070C Ortesi supramal·leolar tipus DAFO envoltant en mig 
peu flexible amb botí interior per a bloqueig de flexió 
plantar, per a pacient neurològic infantil, a mida 
MED 12 493,72 463,72  30 SI SI 
    OIT 070D Ortesi supramal·leolar tipus DAFO envoltant en mig 
peu flexible amb botí interior per a bloqueig de flexió 
plantar i suport prepatel·lar, per a pacient neurològic 
infantil, a mida 
MED 12 640,93 610,93  30 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    OIT 070E Ortesi supramal·leolar tipus DAFO envoltant en mig 
peu, flexible amb botí interior, per a bloqueig de flexió 
plantar, articulada, per a pacient neurològic infantil, a 
mida 
MED 12 503,54 473,54  30 SI SI 
    OIT 070F Ortesi supramal·leolar tipus DAFO envoltant en mig 
peu, flexible amb botí interior, per a bloqueig de flexió 
plantar, articulada, per a pacient neurològic infantil 
amb hiperextensió de genoll, a mida 
MED 12 572,04 542,04  30 SI SI 
    OIT 070G Ortesi supramal·leolar tipus DAFO envoltant per a 
control de pronosupinació, amb dorsiflexió o sense, 
per a pacient neurològic infantil, prefabricada 
ADAP1 12 154,35 124,35  30 SI SI 
    OIT 070H Ortesi supramal·leolar tipus DAFO envoltant per a 
control de pronosupinació, amb bloqueig de la flexió 
plantar i articulació Tamarack, que assisteix a la 
dorsiflexió, per a pacient neurològic infantil, a mida 
MED 12 677,40 647,40  30 SI SI 
OIT 080 Bitutor curt OIT 080A Bitutor curt, a mida (unitat) (prescriure a més, si ho 
necessita, una articulació de turmell a elecció) 
MED 24 325,20 295,20  30 SI NO 
OIT 090 Polaina des del turmell 
fins a sota del genoll 
OIT 090A Polaina des del turmell fins a sota del genoll, a mida MED 24 212,56 182,56  30 SI SI 
OIT 100 Ortesi funcional tipus 
PTB (Patellar Tendon 
Bearing) 
OIT 100A Ortesi funcional tipus PTB (Patellar Tendon Bearing), 
prefabricada 
ADAP2 24 207,28 177,28  30 SI NO 
    OIT 100B Ortesi funcional tipus PTB (Patellar Tendon Bearing), 
a mida 
MED 24 422,72 392,72  30 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































OIT 110 Ortesi per a la 
descàrrega del peu, amb 
suport de tendó rotular 
OIT 110A Ortesi per a la descàrrega del peu, amb suport al 
tendó rotular i estrep lliscant, amb alça contralateral, a 
mida 
MED 24 469,69 439,69  30 SI SI 
OIT 900 Botí OIT 900A Botí de cuir modelat per adaptar a ortesi, a mida MED 24 270,96 240,96  30 SI SI 
    OIT 900B Botí de Denis Browne per a menors de 3 anys COMP1 6 78,11 48,11  30 SI NO 
OIT 910 Bota tipus bòxer per 
adaptar a ortesi de marxa 
(parell) 
OIT 910A Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. Fins 
al número 23 (parell) 
COMP1 12 132,00 102,00  30 SI NO 
    OIT 910B Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. 
Números 24 al 29 (parell) 
COMP1 12 137,50 107,50  30 SI NO 
    OIT 910C Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. 
Números 30 al 33 (parell) 
COMP1 12 145,20 115,20  30 SI NO 
    OIT 910D Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. 
Números 34 al 37 (parell) 
COMP1 12 152,90 122,90  30 SI NO 
    OIT 910E Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. 
Números 38 i superiors (parell) 
COMP1 12 159,50 129,50  30 SI NO 
OIT 920 Corretja en «T» per a 
antivalg o antivar  




Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 




























































































OIR 000 Ortesi passiva per a la 
immobilització del genoll 
OIR 000A Ortesi passiva per a la immobilització de genoll sense 
articulació 
BAS 24 98,45 68,45  30 NO NO 
    OIR 000B Ortesi passiva per a la immobilització de genoll amb 
articulació 
ADAP1 24 137,39 107,39  30 NO NO 
OIR 010 Ortesi per a l'articulació 
del genoll, amb sistema 
d'estabilització (varetes, 
fleixos, etc.) 
OIR 010A Ortesi per a l'articulació de genoll, amb sistema 
d'estabilització 
BAS 24 75,90 45,90  30 NO NO 
    OIR 010B Ortesi per a l'articulació de genoll, amb sistema 
d'estabilització i rodet rotulià de compressió 
intermitent 
BAS 24 87,59 57,59  30 NO NO 
OIR 020 Ortesi de genoll 
estabilitzadora amb 
articulació graduable de 
flexe-extensió 
OIR 020A Ortesi de genoll estabilitzadora amb articulació 
monocèntrica graduable de flexo-extensió 
ADAP1 24 210,10 180,10  30 SI NO 
    OIR 020B Ortesi de genoll estabilitzadora amb articulació 
policèntrica graduable de flexo-extensió 
ADAP1 24 272,59 242,59  30 SI NO 
OIR 030 Ortesi per al control 
mediolateral i de 
flexoextensió del genoll 
OIR 030A Ortesi de genoll per a control de genu recurvatum ADAP1 24 377,30 347,30  30 SI SI 
    OIR 030B Ortesi de genoll per al control d'inestabilitat 
mediolateral (var-valg) 
ADAP1 24 390,17 360,17  30 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    OIR 030C Ortesi per al control mediolateral i de flexoextensió del 
genoll (lligament creuat anterior [LCA] i/o posterior 
[LCP]) 
ADAP1 24 417,52 387,52  30 SI SI 
    OIR 030D Ortesi per al control mediolateral i/o de flexoextensió 
del genoll, a mida, sota protocol 
MED 24 575,04 545,04  30 SI SI 
 























































































OIF 000 Ortesi de valva posterior 
de la cuixa i cama rígida 
OIF 000A Ortesi per a extensió de genoll mitjançant valva 
posterior de la cuixa, cama i peu, amb cingla de 
tracció sobre genoll, en termoplàstic, a mida 
MED 24 350,09 320,09  30 SI SI 
    OIF 000B Ortesi per a extensió de genoll mitjançant valva 
posterior de la cuixa, cama i peu, amb dispositiu de 
tracció dinàmica sobre genoll, en termoplàstic, a mida 
MED 24 436,67 406,67  30 SI SI 
OIF 010 Ortesi d'abducció OIF 010A Ortesi d'abducció de turmell a la cuixa amb platina 
graduable, a mida 
MED 24 419,79 389,79  30 SI SI 
OIF 020 Cuixera formada en 
termoplàstic 
OIF 020A Cuixera formada en termoplàstic, a mida MED 24 215,19 185,19  30 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































OIF 030 Ortesi estabilitzadora de 
genoll 
OIF 030A Ortesi de genoll a peu amb suport anterior a tendó 
rotular i supracondili, a mida 
MED 24 381,49 351,49  30 SI SI 
OIF 040 Ortesi correctora 
dinàmica genoll valg o 
var 
OIF 040A Ortesi genoll valg o var, amb barra externa o interna 
unida a bota, cèrcol de la cuixa i cingla de tracció 
elàstica per a correcció dinàmica (unitat), a mida 
MED 24 356,94 326,94  30 SI SI 
OIF 050 Ortesi de Grenier OIF 050A Ortesi de Grenier amb dues valves medials de cuixa, 
a mida 
MED 24 326,67 296,67  30 SI SI 
OIF 060 Ortesi femoral QTB 
(Quadrilateral Thigh 
Bearing) 
OIF 060A Ortesi funcional QTB (Quadrilateral Thigh Bearing) en 
termoplàstic, a mida (prescriure a més una articulació 
de genoll i una articulació de turmell a elecció) 
MED 24 551,86 521,86  30 SI SI 
 























































































OIC 000 Ortesi d’immobilització de 
maluc sense articulació 
OIC 000A Ortesi d’immobilització de maluc sense articulació, a 
mida 
MED 24 513,12 483,12  30 SI SI 
    OIC 000B Ortesi d’immobilitazació de maluc sense articulació, 
prefabricada 
ADAP1 24 353,41 323,41  30 SI NO 
OIC 010 Ortesi per a la displàsia 
congènita de maluc 
OIC 010A Ortesi per mantenir malucs en abducció (tipus Frejka 
o similar) 
ADAP1 24 96,06 66,06  30 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    OIC 010B Ortesi per mantenir malucs en abducció i rotació 
externa mitjançant arnès amb tirants (arnès de Pavlik) 
ADAP1 12 132,63 102,63  30 SI NO 
    OIC 010C Ortesi multiarticulada per mantenir malucs en 
abducció i rotació externa de forma independent 
ADAP2 24 733,07 703,07  30 SI SI 
OIC 020 Ortesi modular 
desrotatòria de maluc 
OIC 020A Ortesi modular desrotatòria de maluc, a mida MED 24 331,46 301,46  30 SI SI 
OIC 030 Ortesi d’Atlanta (o de 
l’Hospital Scottish Rite a 
Atlanta) 
OIC 030A Ortesi d’Atlanta (o de l’Hospital Scottish Rite a 
Atlanta), a mida 
MED 24 660,00 630,00  30 SI SI 
OIC 040 Ortesi modular d’abdució 
de maluc 
OIC 040A Ortesi modular d’abducció de maluc regulable amb 
control de la flexoextensió 
ADAP2 24 579,87 549,87  30 SI SI 
 























































































OIE 000 Bitutor femoral metàl·lic OIE 000A Bitutor femoral metàl·lic amb cèrcols, a mida (unitat) 
(prescriure a més articulació de genoll i articulació de 
turmell a elecció i, si ho necessita, un botí) 
MED 24 891,12 861,12  30 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    OIE 000B Bitutor femoral metàl·lic amb cuixera de suport 
isquiàtic, a mida (unitat) (prescriure a més articulació 
de genoll i articulació de turmell a elecció i, si ho 
necessita, un botí) 
MED 24 991,99 961,99  30 SI SI 
    OIE 000C Bitutor femoral metàl·lic, amb encaix quadrangular, a 
mida (unitat) (prescriure a més articulació de genoll i 
articulació de turmell a elecció i, si ho necessita, un 
botí) 
MED 24 1.107,88 1.077,88  30 SI SI 
    OIE 000D Bitutor femoral metàl·lic amb cinturó pelvià, a mida 
(unitat) (prescriure a més articulació de maluc, 
articulació de genoll i articulació de turmell a elecció i 
, si ho necessita, un botí) 
MED 24 1.009,04 979,04  30 SI NO 
    OIE 000E Bitutor femoral metàl·lic amb cuixera de suport 
isquiàtic i cinturó pelvià, a mida (unitat) (prescriure a 
més articulació de maluc, articulació de genoll i 
articulació de turmell a elecció i , si ho necessita, un 
botí) 
MED 24 1.109,91 1.079,91  30 SI SI 
    OIE 000F Bitutor femoral metàl·lic, amb encaix quadrangular i 
cinturó pelvià, a mida (unitat) (prescriure a més 
articulació de genoll i articulació de turmell a elecció 
i, si ho necessita, un botí) 
MED 24 1.225,80 1.195,80  30 SI SI 
OIE 010 Monotutor femoral OIE 010A Monotutor femoral laminat en resina amb articulació 
de genoll i articulació de turmell, a mida 
MED 24 3.410,00 3.380,00  30 SI SI 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































OIE 020 Ortesi femoral OIE 020A Ortesi termoconformada al buit des de peu a terç 
proximal de la cuixa, a mida (TPV) (prescriure a més 
una articulació de genoll i una articulació de turmell a 
elecció) 
MED 24 790,96 760,96  30 SI SI 
OIE 030 Ortesi tipus Swash OIE 030A Ortesid’abducció variable desrotatòria femoral (tipus 
Swash), infantil 
ADAP3 24 956,97 926,97  30 SI SI 
OIE 040 Ortesi femoral 
d’abducció en acer de 
Tachdjian 
OIE 040A Ortesi femoral d’abducció de Tachjian (unilateral) en 
acer, a mida, amb encaix trilateral, articulació de 
genoll, control de rotació, estrep de marxa, 
mecanisme distractor del peu i alça contralateral 
MED 24 1.200,03 1.170,03  30 SI SI 
OIE 050 Ortesi desrotatòria 
femoral 
OIE 050A Ortesi desrotatòria femoral (tipus twister) (unitat) ADAP2 18 252,67 222,67  30 SI NO 
    OIE 050B Ortesi desrotatòria femoral en teixit elàstic (unitat) ADAP1 18 40,70 10,70  30 SI NO 
OIE 900 Dispositiu estabilitzador i 
recíproc per adaptar a 
ortesi de marxa bilateral 
OIE 900A Dispositiu estabilitzador i recíproc per adaptar a 
ortesi de marxa bilateral (prescriure a més una ortesi 
de marxa bilateral a elecció) D 
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Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 




























































































OIO 000 Articulació de turmell OIO 000A Articulació rígida de turmell lliure COMP1 24 125,40 125,40 0 SI NO 
    OIO 000B Articulació rígida de turmell, amb control del moviment 
dorsal i plantar 
COMP1 24 140,80 140,80 0 SI NO 
    OIO 000C Articulació flexible de turmell amb assistència del 
moviment de flexió dorsal i / o plantar 
COMP1 24 129,80 129,80 0 SI NO 
    OIO 000D Articulació rígida de turmell amb assistència dinàmica 
del moviment de flexió dorsal i / o plantar tipus 
Klenzack 
COMP1 24 129,01 129,01 0 SI NO 
    OIO 000E Articulació flexible de turmell amb assistència del 
moviment de flexió dorsal i / o plantar variable 
COMP1 24 264,00 264,00 0 SI NO 
    OIO 000F Articulació flexible de turmell amb assistència del 
moviment de flexió dorsal i / o plantar amb topall 
posterior 
COMP1 24 135,30 135,30 0 SI NO 
 























































































OIA 000 Articulació de genoll lliure OIA 000A Articulació de genoll lliure COMP1 24 163,19 163,19 0 SI NO 
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    OIA 000B Articulació de genoll lliure amb eix desplaçat COMP1 24 278,40 278,40 0 SI NO 
    OIA 000C Articulació de genoll lliure amb assistència a l’extensió COMP1 24 554,65 554,65 0 SI SI 
OIA 010 Articulació de genoll amb 
tancament d’anelles 
OIA 010A Articulació de genoll amb tancament d’anelles COMP1 24 301,80 301,80 0 SI NO 
OIA 020 Articulació de genoll amb 
tancament suís 
OIA 020A Articulació de genoll amb tancament suís amb 
sistema d’amortiment o sense 
COMP2 24 435,11 435,11 0 SI NO 
OIA 030 Articulació de genoll 
policèntrica 
OIA 030A Articulació de genoll policèntrica COMP1 24 484,37 484,37 0 SI SI 
OIA 040 Articulació de genoll 
progessiva 
OIA 040A Articulació de genoll progressiva dentada amb 
bloqueig en la flexió 
COMP1 24 580,80 580,80 0 SI SI 
 























































































OID 000 Articulació de maluc lliure OID 000A Articulació de maluc lliure, en acer COMP1 24 264,29 264,29 0 SI NO 
    OID 000B Articulació de maluc lliure, en acer, amb moviment 
d’abducció 
COMP1 24 324,86 324,86 0 SI NO 
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OID 010 Articulació de maluc amb 
tancament d’anelles 
OID 010A Articulació de maluc amb tancament d’anelles COMP1 24 254,43 254,43 0 SI NO 
    OID 010B Articulació de maluc amb tancament d’anelles i 
moviment d’abducció 
COMP1 24 324,86 324,86 0 SI NO 
 























































































OIS 900 Recanvis i components 
per a ortesi de membre 
inferior 
OIS 900A Cinturó pelvià per a ortesi de membre inferior COMP0 24 117,92 117,92 0 SI NO 
    OIS 900B Cinturó pelvià amb suport gluti COMP0 24 160,36 160,36 0 SI NO 
    OIS 900C Barra per a ortesi de membre inferior COMP0 24 23,61 23,61 0 SI NO 
    OIS 900D Estrep per a ortesi de membre inferior COMP0 24 63,27 63,27 0 SI NO 
    OIS 900E Cingla de tracció, prefabricat COMP0 18 17,07 17,07 0 SI NO 
    OIS 900F Cingla de tracció, a mida MED 24 110,00 110,00 0 SI NO 
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Grup: 06 33 Calçats ortopèdics  























































































OCO 000 Calçat de Plastazote®, 
licra, fibra elàstica o 
similar (parell) 
OCO 000A Calçat ortopèdic en Plastazote®, licra, fibra elàstica o 
similar per a deformitats en peus diabètics, artrítics i 
neuropàtics (parell) 
BAS 12 97,93 61,93 36 NO NO 
OCO 010 Calçat a mida OCO 010A Calçat ortopèdic, a mida, previ motlle, per a grans 
deformitats (parell) 
MED 12 728,56 692,56 36 SI SI 
 
10. Ortopròtesis especials  
Grup: 12 03 Productes de suport per caminar manejats per un braç 























































































EMS 000 Crossa amb suport en 
avantbraç i empunyadura 
anatòmica 
EMS 000A Crossa amb suport en avantbraç i empunyadura 
anatòmica amb brida o sense (unitat) 
BAS 36 23,82 11,82  12 NO NO 
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EMT 000 Crossa amb tres o més 
potes 
EMT 000A Crossa amb tres o més potes BAS 36 44,97 32,97  12 NO NO 
 
Grup: 12 06 Productes de suport per caminar manejats pels dos braços  























































































EAN 000 Caminador sense rodes EAN 000A Caminador fix regulable en alçada BAS 36 75,53 45,53  30 NO NO 
    EAN 000B Caminador plegable d’alçada regulable BAS 36 82,40 52,40  30 NO NO 
    EAN 000C Caminador deambulatori plegable d’alçada regulable BAS 36 104,46 74,46  30 NO NO 
EAN 010 Caminador amb rodes EAN 010A Caminador de rodes davanteres i tacs posteriors, per 
a nens i adults 
BAS 36 93,91 63,91  30 NO NO 
    EAN 010B Caminador de rodes davanteres i tacs posteriors 
amb seient, per a nens i adults 
BAS 36 101,48 71,48  30 NO NO 
    EAN 010C Caminador amb rodes davanteres giratòries i 
posteriors amb fre, amb seient (rollator) o sense, per 
a nens i adults 
BAS 36 130,52 100,52  30 SI NO 
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EAN 020 Caminador amb control 
postural de tronc i pelvis 
EAN 020A Caminador amb control postural de tronc i pelvis, 
graduable en alçada i amb fre, per a nens i adults 
ADAP2 36 1.414,01 1.384,01  30 SI SI 
EAN 030 Caminador 
anteroposterior 
EAN 030A Caminador anteroposterior graduable en alçada, 
amb seient abatible i fre, per a nens i adults 
ADAP2 36 837,36 807,36  30 SI SI 
 
Grup: 04 06 Productes per a la teràpia del limfedema 
Subgrup: 04 06 06 Peces de compressió per a braços, cames i altres parts del cos per a limfedemes de membres superiors, limfedemes greus de membres 























































































EPL 000 Suport de coll per a 
limfedema 
EPL 000A Suport de coll per a limfedema, a mida MED 6 132,41 102,41  30 SI NO 
EPL 010 Màscara per a limfedema EPL 010A Màscara oberta per a limfedema, a mida MED 6 313,98 283,98  30 SI NO 
    EPL 010B Màscara oberta amb banda labial per a limfedema, a 
mida 
MED 6 334,36 304,36  30 SI NO 
    EPL 010C Màscara amb obertura per a ulls, nas i boca per a 
limfedema, a mida 
MED 6 421,27 391,27  30 SI NO 
EPL 020 Samarreta per a 
limfedema 
EPL 020A Samarreta sense mànigues per a limfedema de tronc, 
a mida 
MED 6 278,93 248,93  30 SI NO 
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    EPL 020B Samarreta amb mànigues llargues per a limfedema 
de tronc, a mida 
MED 6 469,49 439,49  30 SI NO 
EPL 030 Suport de mama per a 
afectació limfàtica 
EPL 030A Suport de mama per a afectació limfàtica, prefabricat ADAP1 6 140,00 110,00  30 SI NO 
EPL 040 Guantellet i guant per a 
limfedema 
EPL 040A Guantellet per a limfedema, a mida MED 6 52,53 22,53  30 SI NO 
    EPL 040B Guantellet per a limfedema, prefabricat COMP0 6 31,74 1,74  30 SI NO 
    EPL 040C Guant sense protecció distal per a limfedema, a mida MED 6 150,07 120,07  30 SI NO 
    EPL 040D Guant sense protecció distal per a limfedema, 
prefabricat 
ADAP1 6 125,85 95,85  30 SI NO 
    EPL 040E Guant amb protecció distal per a limfedema, a mida MED 6 157,61 127,61  30 SI NO 
    EPL 040F Guant fins al colze sense protecció distal per a 
limfedema, a mida 
MED 6 175,25 145,25  30 SI NO 
    EPL 040G Guant fins a colze amb protecció distal per a 
limfedema, a mida 
MED 6 181,21 151,21  30 SI NO 
EPL 050 Màniga per a limfedema EPL 050A Màniga per a limfedema, a mida MED 6 108,70 78,70  30 SI NO 
    EPL 050B Màniga per a limfedema, prefabricada COMP0 6 105,60 75,60  30 SI NO 
    EPL 050C Màniga amb guantellet per a limfedema, a mida MED 6 147,94 117,94  30 SI NO 
    EPL 050D Màniga amb guantellet per a limfedema, prefabricada ADAP1 6 109,69 79,69  30 SI NO 
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    EPL 050E Màniga amb guant per a limfedema, a mida MED 6 232,57 202,57  30 SI NO 
    EPL 050F Màniga abastant l’espatlla per a limfedema, a mida MED 6 154,47 124,47  30 SI NO 
    EPL 050G Màniga abastant l’espatlla per a limfedema, 
prefabricada 
ADAP1 6 121,79 91,79  30 SI NO 
    EPL 050H Màniga abastant l’espatlla amb guantellet per a 
limfedema, a mida 
MED 6 213,66 183,66  30 SI NO 
    EPL 050I Màniga abastant l’espatlla amb guantellet per a 
limfedema, prefabricada 
ADAP1 6 174,96 144,96  30 SI NO 
    EPL 050J Màniga abastant l’espatlla amb guant per a 
limfedema, a mida 
MED 6 298,73 268,73  30 SI NO 
EPL 060 Guant amb dits per a peu 
per a limfedema 
EPL 060A Guant sense protecció distal per a peu per a 
limfedema, a mida 
MED 6 149,67 119,67  30 SI NO 
    EPL 060B Guant amb protecció distal per a peu per a 
limfedema, a mida 
MED 6 152,14 122,14  30 SI NO 
EPL 070 Mitja per a limfedema EPL 070A Mitja fins al genoll per a limfedema, a mida MED 6 106,82 76,82  30 SI NO 
    EPL 070B Mitja fins al genoll per a limfedema, prefabricada ADAP1 6 84,44 54,44  30 SI NO 
    EPL 070C Mitja sencera per a limfedema, a mida MED 6 165,44 135,44  30 SI NO 
    EPL 070D Mitja sencera per a limfedema, prefabricada ADAP1 6 109,14 79,14  30 SI NO 
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    EPL 070E Mitja sencera amb subjecció a la cintura per a 
limfedema, a mida 
MED 6 173,03 143,03  30 SI NO 
EPL 080 Pantis per a limfedema EPL 080A Pantis d’una extremitat per a limfedema, a mida MED 6 282,15 252,15  30 SI NO 
    EPL 080B Pantis d’una extremitat per a limfedema, prefabricat ADAP1 6 246,63 216,63  30 SI NO 
    EPL 080C Pantis (de dues cames) per a limfedema, a mida MED 6 353,67 323,67  30 SI NO 
    EPL 080D Pantis (de dues cames) per a limfedema, prefabricat ADAP1 6 319,06 289,06  30 SI NO 
EPL 090 Pantalons per a 
limfedema 
EPL 090A Pantalons de camal curt per a limfedema, a mida MED 6 251,82 221,82  30 SI NO 
    EPL 090B Pantalons per a limfedema, a mida MED 6 309,79 279,79  30 SI NO 
 
L’IMF dels tipus de productes a mida del subgrup 04 06 06 fa referència a la fabricació d'aquests productes en teixit circular. En cas que es prescrigui teixit 
pla, el corresponent IMF s'incrementarà en un 15%. 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 






Grup: 04 07 Productes per a la prevenció i el tractament de cicatrius patològiques 
Subgrup: 04 07 00 Peces de compressió per a braços, cames i altres parts del cos per a cremats i grans queloides (es podran indicar dues unitats de cada 























































































EPQ 000 Suport de coll i / o mentó 
per cremats i grans 
queloides 
EPQ 000A Suport de coll per a cremats i grans queloides, a 
mida D 
MED 6 132,41 102,41  30 SI NO 
    EPQ 000B Suport de mentó per a cremats i grans queloides, a 
mida D 
MED 6 174,10 144,10  30 SI NO 
    EPQ 000C Suport de coll i mentó per a cremats i grans 
queloides, a mida D 
MED 6 245,50 215,50  30 SI NO 
EPQ 010 Màscara per a cremats i 
grans queloides 
EPQ 010A Màscara oberta per a cremats i grans queloides, a 
mida D 
MED 6 313,98 283,98  30 SI NO 
    EPQ 010B Màscara oberta amb banda labial per a cremats i 
grans queloides, a mida D 
MED 6 334,36 304,36  30 SI NO 
    EPQ 010C Màscara amb obertura per ulls, nas i boca per a 
cremats i grans queloides, a mida D 
MED 6 421,27 391,27  30 SI NO 
    EPQ 010D Màscara de termoplàstic amb silicona per a cremats i 
grans queloides, a mida D 
MED 6 1.277,46 1.247,46  30 SI NO 
EPQ 020 Samarreta per a cremats 
i grans queloides 
EPQ 020A Samarreta sense mànigues per a cremats i grans 
queloides, a mida D 
MED 6 278,93 248,93  30 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    EPQ 020B Samarreta amb mànigues curtes per a cremats i 
grans queloides, a mida D 
MED 6 419,54 389,54  30 SI NO 
    EPQ 020C Samarreta amb mànigues llargues per a cremats i 
grans queloides, a mida D 
MED 6 469,49 439,49  30 SI NO 
EPQ 030 Tronc per a cremats i 
grans queloides 
EPQ 030A Tronc sense mànigues per a cremats i grans 
queloides, a mida D 
MED 6 472,20 442,20  30 SI NO 
    EPQ 030B Tronc amb mànigues curtes per a cremats i grans 
queloides, a mida D 
MED 6 567,47 537,47  30 SI NO 
    EPQ 030C Tronc amb mànigues llargues per a cremats i grans 
queloides, a mida D 
MED 6 580,35 550,35  30 SI NO 
EPQ 040 Guantellet i guant per a 
cremats i grans 
queloides 
EPQ 040A Guantellet per a cremats i grans queloides, a mida MED 6 52,53 22,53  30 SI NO 
    EPQ 040B Guant sense protecció distal per a cremats i grans 
queloides 
MED 6 150,07 120,07  30 SI NO 
    EPQ 040C Guant amb protecció distal per a cremats i grans 
queloides , a mida 
MED 6 157,61 127,61  30 SI NO 
    EPQ 040D Guant fins a colze sense protecció distal per a 
cremats i grans queloides, a mida 
MED 6 175,25 145,25  30 SI NO 
    EPQ 040E Guant fins al colze amb protecció distal per a 
cremats i grans queloides, a mida 
MED 6 181,21 151,21  30 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































EPQ 050 Màniga per a cremats i 
grans queloides 
EPQ 050A Màniga per a cremats i grans queloides, a mida MED 6 108,70 78,70  30 SI NO 
    EPQ 050B Màniga amb guantellet per a cremats i grans 
queloides, a mida 
MED 6 147,94 117,94  30 SI NO 
    EPQ 050C Màniga amb guant per a cremats i grans queloides, a 
mida 
MED 6 232,57 202,57  30 SI NO 
    EPQ 050D Màniga abastant l’espatlla per a cremats i grans 
queloides, a mida 
MED 6 154,47 124,47  30 SI NO 
    EPQ 050E Màniga abastant l’espatlla amb guantellet per a 
cremats i grans queloides, a mida 
MED 6 213,66 183,66  30 SI NO 
    EPQ 050F Màniga abastant l’espatlla amb guant per a cremats i 
grans queloides, a mida 
MED 6 298,73 268,73  30 SI NO 
EPQ 060 Guant amb dits per a 
peu per a cremats i 
grans queloides 
EPQ 060A Guant amb dits sense protecció distal per a peu per a 
cremats i grans queloides, a mida 
MED 6 149,67 119,67  30 SI NO 
    EPQ 060B Guant amb dits amb protecció distal per a peu per a 
cremats i grans queloides, a mida 
MED 6 152,14 122,14  30 SI NO 
EPQ 070 Mitja per a cremats i 
grans queloides 
EPQ 070A Mitja fins al genoll per a cremats i grans queloides, a 
mida D 
MED 6 106,82 76,82  30 SI NO 
    EPQ 070B Mitja sencera per a cremats i grans queloides, a mida 
D 
MED 6 165,44 135,44  30 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 



























































































    EPQ 070C Mitja sencera amb subjecció a la cintura per a 
cremats i grans queloides, a mida D 
MED 6 173,03 143,03  30 SI NO 
EPQ 080 Panties per a cremats i 
grans queloides 
EPQ 080A Pantis d'una extremitat per a cremats i grans 
queloides, a mida D 
MED 6 282,15 252,15  30 SI NO 
    EPQ 080B Pantis (de dues cames) per a cremats i grans 
queloides, a mida D 
MED 6 353,67 323,67  30 SI NO 
EPQ 090 Pantalons per a cremats 
i grans queloides 
EPQ 090A Pantalons de camal curt per a cremats i grans 
queloides, a mida D 
MED 6 251,82 221,82  30 SI NO 
    EPQ 090B Pantalons per a cremats i grans queloides, a mida D MED 6 309,79 279,79  30 SI NO 
EPQ 100 Turmellera per a cremats 
i grans queloides 
EPQ 100A Turmellera per a cremats i grans queloides, a mida D MED 6 82,96 52,96  30 SI NO 
 
L’IMF dels tipus de productes del subgrup 04 07 00, excepte en el cas de la màscara de termoplàstic, fa referència a la fabricació d'aquest producte en teixit 
circular. En cas que es prescrigui teixit pla, el corresponent IMF s'incrementarà en un 15%. 
  
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 





Grup: 04 90 Complements per a les peces de compressió  























































































EPC 000  Tancament per a peces 
de compressió 
EPC 000A Tancament de cremallera, a mida MED 6 30,42 30,42 0 SI NO 
    EPC 000B Tancament de gafets, a mida MED 6 18,46 18,46 0 SI NO 
    EPC 000C Tancament de Velcro®, a mida MED 6 17,99 17,99 0 SI NO 
EPC 010 Adaptació per a peces de 
compressió 
EPC 010A Obertura de mames, a mida MED 6 18,46 18,46 0 SI NO 
    EPC 010B Confecció de copes, a mida MED 6 14,47 14,47 0 SI NO 
    EPC 010C Confecció de bossa escrotal, a mida MED 6 55,00 55,00 0 SI NO 
    EPC 010D Adaptació anatòmica articular, a mida MED 6 23,67 23,67 0 SI NO 
    EPC 010E Adaptació textil, a mida MED 6 34,13 34,13 0 SI NO 
    EPC 010F Inserció de butxaca, a mida MED 6 35,00 35,00 0 SI NO 
    EPC 010G Coixinets limfàtics, a mida MED 6 33,69 33,69 0 SI NO 
EPC 020  
  
Altres complements per a 
peces de compressió 
  
EPC 020A Banda proximal de subjecció per a peces de 
compressió pera limfedema, a mida 
MED 6 36,52 36,52 0 SI NO 
EPC 020B Suport de silicona per a cremats i grans queloides, a 
mida 
MED 6 16,96 16,96 0 SI NO 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 






Grup: 04 33 Productes de suport per a la prevenció de les úlceres per pressió (productes antidecúbits) 























































































ECJ 000 Coixí per prevenir les 
úlceres per pressió, 
d’una sola peça de 
silicona, gel o altres 
materials 
ECJ 000A Coixí per prevenir les úlceres per pressió, d’una sola 
peça de silicona, gel o altres materials, per a usuaris 
de cadires de rodes amb alt risc d’úlcera per pressió 
BAS 36 115,97 85,97  30 NO NO 
ECJ 010 Coixí per prevenir les 
úlceres per pressió, 
modular, de diferents 
materials amb base 
ferma 
ECJ 010A Coixí per prevenir les úlceres per pressió, modular, de 
diferents materials amb base ferma, per a usuaris de 
cadires de rodes amb patologia medul·lar de 
qualsevol etiologia o dany cerebral adquirit 
ADAP1 36 355,47 325,47  30 SI SI 
ECJ 020 Coixí per a prevenir les 
úlceres per pressió, amb 
múltiples cel·les d’aire, o 
altres materials, 
independents unides per 
una base 
ECJ 020A Coixí per prevenir les úlceres per pressió, amb 
múltiples cel·les d’aire o altres materials, 
independents unides per una base, per a usuaris de 
cadires de rodes amb patologia medul·lar de 
qualsevol etiologia o dany cerebral adquirit 
ADAP1 36 677,77 647,77  30 SI SI 
 
 
Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l'article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar 
amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment. 
 
Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum.  Durant el 





Grup: 04 48 Equip per a l'entrenament del moviment, la força i l'equilibri per a pacients lesionats medul·lars, paràlisi cerebral, 
traumatismes cranioencefàlics, mielomeningocele, distròfies musculars progressives i malalties neurodegeneratives 























































































EBI 000  
  
Aparell de bipedestació 
  
EBI 000A Bipedestador de nen ADAP1 24 1.705,80 1.675,80  30 SI SI 
EBI 000B Bipedestador d’adult ADAP1 36 2.282,91 2.252,91  30 SI SI 
 























































































EPI 000  Pla inclinat EPI 000A Pla inclinat pron / supí per a nens ADAP1 36 1.769,27 1.739,27  30 SI SI 
 
